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P e d ro  Séenes Ólsolx
Director
José  C in tora
No se d(evaej[ven los órlgiaaíes
AftQ VIII. KÚIIIiERO 2 ^ 9 6
SusiBpijíeiiíi
JMálaga: un mes 1 peseta 
Provincias: A pesetas trim estre 
^¡¡rnero suelto céntimos
Hedsccíóii, AdmiaísiraeioiT y  Talleces 
Mártires 10 y !¿  
TELÉFONO NOMBRO 30 '
n i J L H I O  F t E P p B  I . I O J Í 3 S r o mAlmqm-
)
Almacenes dé
J u e c e s  ÍB S e p t i e i i i f e r ®  IS iP
S e g u r o  C o m p i e m B n t a r i ú
D E  I N C E N D I O
Seguro de G anados
de JLeandro M artínez, S trachan  S, 7  y  &i—M  A L ^  G  Jk.
S E G U R O S  D E  Q U I N T .
Auorizada por R. O. de 1 de Septiembre de í  909. Hecho elSde- 
posito que exige la léy de Seguros de 14 de Mayó de 1908,
Sociedad anónim a de seguros
léela!.
,  n 4 m
r S u s c r i t o .  .  .  .  .
[ ü e s e f a t i s o S s a d o .  . .  .
■ f.OSO.ClOO Ptás. 
.  ^S@.GCIS : >
SUB-PIRECTOagN MALAGA
.  de-Cstei
Cfllffda pripifdaí ii ta
Se reciben 
Lecha de
i e  ‘ ' - E l i  B O H F B B i a O
A l a m e d a  P r i n c i m l ,  &
encargos para el reparto a domicilio por mañana y taiáe. 
vaca á pesetas 0'60 el litro .—Leche de cabra á pesetas 0‘50 el litro.
íJ
T|| CoMpafla 5 frtait í |aa Teína
- *1" Gran surtid» «a críifslíí planss y ils aparadas
Alm acén da le sa  g Cf-istai, cu a d ro s  y  espoJos.— SuFtido com pleto en a rtícu lo s  pas*a cafésa fon- 
das y  i*estaug«aiits, irajáilaSy juegos de lawais© y objetos p rop ios pak*a lé g a lo s . *
Hjepgflaqggi
Oíicinafr: Plaza Constitudión, n te . 42
Autorizado por la Comisaría de Seguros, fecha 22 Febrero Í910
EUROPEA
, ,  ,  ̂ M a r t í n e z .  2 4
Variado surtido en pintura?, barnices, brochas y pinceles de las mejores fábricas.
Productos químicos é industriales.—Especialidades farmacéuticas, hasta íás más resientes
Perfumena.r-Artícuios de tgcsdor.=Cemenío3 marca «Hércules» y otiés.
Preciog econémicos =Pfoductos garantizado . :
h  F i l t f i l  J i i l i p i g a
lí« Fábrica de MosSIcos hidráulicos más antigua
■4e Andeluda y dif jíjsyo? esportncféH 
D E
l i l i  l i i l p  l i p f l á s f i
Ealdosas ds alto y fcsJ.'j rdísve para omaments- 
siéü, Imíificsones á mármoles.
Fabricatídad# toda clase d® objetos de isiedrs 
srtiíléiaíy gtSsiitc's
depósito díicgKisstopoftlagd y mlts lül'érSaii-
CS>-,
Se resoRiieada el:púfeSíco no coaíündg mis §ftiV; 
culos paíeiitsdosj son otras írijíísclones fefeefent 
por algunos fabricantes, los csísies áísts:n mmÁó 
es belleza, saldad, y •cíílorláo. . ' ■
Erposidóñ MsrquáLils-Lerk-*6, iS.
• FáíXica Puerto. 2.-~MALAC3'Ar’ ’
ios éóncejaies obligados á Intervenir.
Dicen que de este modo, apartándose 
cIIqs, laitando abiertamente á los deberes 
él Cárgó, la gíóría del acierto, 
s| lo hay, ó la responsabilidad del fracaso, 
Si éste llegOj será de los cdncejalés üe di- 
ithá minoría.
i ISío vemos ni la razón ni la fuerza de este 
argumento. Y en todo caso, de ellos ¿qué 
va á ser? Acierte ó fracase la minoría repu- 
blicaná;, que esto está por vérr ésds oíros 
concejales qüedárán siempre y en todo ca­
so, como desertores de su puesto de honor 
y de combate, p m o  negligentes y remisos 
en el cumplimiento de sus deberes, domo 
inGapacitados atite ía ópiiiión párá él ejérci- 
clo dé §üs cargos.
¿Qué ocurrió el ano anterior en la diseu-
des, ó no sirve absóíuíamente para ríádá.
Estima, muy ciertas las afirmaciones del señor 
García Morales respecto al Asilo, pero no 
tile lia convencido eii cuanta á la Gota de Le- 
cHé y Liga Antituberculosa, pues sólo mé ha 
dicho qiié íio éxisleiir
El señor García Morales pide que se dejeñ 
500 pesetas para la Gota de Leche.
El alcaide ensalza á esta benéfica institución, 
expresando que sus fines son altamente huraa- 
nitafiosj como ha tenido ocasión de compro-
^ari
Ño cree conveniente que sé sUprima íá sub- 
vencióni
Se suprimen los subvenciones del Asilo de 
San Bartolomé y Liga Antituberculosa, deján­
dose la de La Gota de Leche,
El alcalde presenta úna enmienda pafa que 
se aumente la asignación al Asilo de los Ánge­
les, á cinco mil pesetas.
Él señor Olmedo dice que no se trata de 
obraa nuevas, sino de reparaciones en los 
edificios del común.
Se lleva la moción del señor Olmedo al capí- 
íülo Í0i®¡ ^
Se aprueba el artículo, reduciendo la canti- 
:! ^ c q  pesetas.;
AtíJ cuÍq 2,, ’̂--'Q8r?ljno§ yqcinales y puentes. 
^ O r  10 pesetas ;
Léese una enmienda de ía minoría republica­
na, proponiendo que para toda clase de obras
de nueva construcción que sé acuerden 250.000 
pesetas y á petición del señor Valénzúela, se 
lee úna larga relación de obras acordadas ante­
riormente y fib’r'éalizadas por falta de fondos.
El concejal socialista dice que en esa rela­
ción falta incluir la partida de 38,0(X) pesetas, 
para él cólectof de cintura del puerto.
Se aprueban los artículos segundo, tercero, 
cuarto y quinto, referentes á funciones voti­
vas y festejos, jubilados y pensionados y cré­
ditos reconocidos, que importan respectiva­
mente 27.000, 40.364 y 47.000 pesetas.
Artículo 5.°—Subvenciones y; compromisos 
32.028*82.
Se aprueba una enmíénoa relativa á 1a insta­
lación de una estación sismológica. 
Artículo 6 ° -  ----- - - - - ne-Expropiaciones 30.717'
setas.
Se aprueba.
Artículo 73  -  Litigios 9.000 pesetas.'
Se aprueba el artículo con una enmienda del 
señor Murciano.
Artículo 8.0 -  Contribuciones al Estado
19.000 pesetas...................
El señor Murciano interesa que las entida-
|-SÍéil,de ÍI38 pfésupüeslos? Entonces había fii señor Pino accede, siempre que llegue á I La cantidad para el colector de cintura, está 
5 en el Ayuntamiento una minoría de siete, extinguirse la mendicidad en Málaga. [ consignada en presupuesto
concejales republicanos, que sin abando-1 Se aprueba lo propuesro por ios señores* Losdeseosdelaclasetrabajadora represen- 
nár ni urí solo día nr ün solo ín&meñto SÜ3 y | tada por el señor Valenzuela, son los deseos
puestos, lucharon con la mayoría v ' las de- .P  1̂“® ®® consignen quince 1 de4oda_Mál^ai.. : í- A í  A.. ■ I íirill ÍTÍ*í5pffíR: nará rrfifl»* Mélarra tVn Tncfifiitrtl 'El Séfloi* E^ÜSñá
Se repasa de nuevo la relación y resulta que des que usufructúen los edificios del municipio 
es^inclmda dicha ^ima. '  abonenunaparte proporcionalde laconíríbu-
B1 señor Gómez Ghaix expresa que para ha-j ción. 
cer todo eso precisaría acudir al cuarenta por j E! señor Valenzuela solicita lo mismo v el 
ciento sobre la contribución indusíial, á la ter-j alcalde dice que esta es función del Avunta- 
cera y cuarta tarifas y á toda suerte de arbi-1 miento.
trios exífaordinarios. ;  Artículo 9.«-Contingente Provincial, pese-
I . No queda otro medio más factible que el que lías 606.250.
I dá la ertmleítdá, Se aprueba.
que se supri-
-------- ^ --------- _ El señor Murciano hace consideraciones paral Solicita del señor Gómez Chaix algunas acla-
Si en la discusión de lós bréfeüDüestoslf' y ^ii™ endas, ganando i oponerse á lo indicado por el señor Espejo.  ̂ [raciones, que éste hace
Me parece, mal que aquí se Proteja anÍ€ .................munícinales nue estos dífl<? hVnf  ̂ hío-nr v v.uauuu cuuvcuLiau ci I U S  | m p tes á I Continua el señor España,y dice que no hay
el ranmílar del AAniñfnmi4ti+rt l y Perdiéndolas cuando no lograban los perros que á las personas. 1 inconveniente en aceptar la enmienda,debiendo
^ los Concurrentes á la Junta. ¡ . Pide que la pulpa antirrábica se facilite gra- ’ irse pensando en el empréstito.. 
aeTrauaa.ias speranzas y la especiacíon Así se procéde y así se lucha en esos d los _ vecinos de Málaga, costeada por el | Aumentamos en 400.000 pesetas nuestro
qui-
Medicinas á enfermos pobres
cargos; TIO abandonándolos en la forma , , o o
que esos señores lo han hecho, bajo el, ?  aV  p  ' +■< i pa
Capcioso y frivolo y cómodo pretexto de* Facultativos titulares - 60.500
" |qüe ahora los republicanos, con los pocos se aprueba, 
asociados qüe asisten,constituyen mayoría. I Artículo 5.°
D e tal manera, y  tomando ese proceder^ 28.321,37. 
como línea de conducía, en todos los cen-1 Aprobado, 
tros, sociedades y corporaciones, los gru- Artículo 6.°
pos que Sé hallen en minoría deben aban-i'Se^s. 
donar sus puestos, huyendo la discusión, I  ̂ ^e lee una enmienda pidiendo que se aumen- 
las controversias y las luchas, que son, pre-Í.® ®*̂ trescientas pesetas anuales el haber de 
cisamente, la vida y la razón de ser de to-
t
del público, faltando Unos á los debéres de 
su cargo y otros á sus objigacíones de ciu­
dadanos y vecinos, ciertámente .que ésto? 
son los concejales de las fr.acdones libera­
les y conservadora y la mayoría de los se  
ñores asociados,que no asisten á.las sesio­
nes del munieipio^, ^ ■
Con ía excepción de los señores España 
García, Olmedo y Espejo, que han sido los 
monárquicos más asiduos y que han concu­
rrido diariamente á su puesto cpmo conce­
jales, los demás, apenas si alguno que otro 
Se han dignado parecer, comoL si lo que se 
discute en el Ayuntamiento no les interesa­
ra nada. cüal si el cargo que, -á veces, di­
cen pomposamente que han obtenido por | 
elección del pueblo, no'les obligara á co sá »pí sé asustan de 
alguna.
¿Y qué hemos de decir de tos señores 
asóciadós, que forman üná lista de cuaren­
ta y cinco vecinos éontrihuyéñíes, y  de los 
cuales ápenás media dpeena, por honrosa 
excepción, ha concurridd á intervenir, si­
quiera sea con su presencia, en el acto im­
portantísimo de discutir f  aprobar Ips pre­
supuestos de los que déF^pdeu, durápte un 
año, la vida económica dé ía Cprporációri 
municipal y los servicips y atenciones qué 
reclámala ciudad?
¿Hay derecho á pedir que una Junta Mu­
nicipal, que debe estar compuesta de cua­
renta y cinco concejales ó otros tantos aso-i 
ciados, realice una labor que sea obra y 1 
producto del concurso colectivo de los e !e -| 
mentos que la integran, si á sus sesiones] 
no concurren más que una parte escasísima 1 
de los vecinos asociados, una minoría de 
concejales republicanos, y  tres ó
‘■‘" '“ ‘■íbiaz Romero, García,Morales, Pino Rub, OI 
quicasr Irñedo Pérez, Guerrero Bueno, Palma Guillén.f
Casas de socorros 31.700 pe­
dos ios organismos dé cárácter público.
En este caso .de que tratamos, los con­
cejales de la coaíicíón repübíicano-spcialis- 
ta, ni recaban glorias, ni temen derrotas 
responsabilidades. Cum­
plen, sencilla y  patrióticamente, su deber 
en la medida dé sus fuerzas, del modo que 
sincera y honradamente creen cumplirlo 
mejor. Y el poder decir y  probar esto, que 
no lo pueden decir y  probar todos, es ya 
bastante para que la opinión pública vea, 
compare y  juzgue
A Y U N T A M I E N T O
trescientas
los practicantes y conserjes.
Se acepta la enmienda.
Léese otra aumentando en trescientas pese­
tas el alquiler de la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo, para establecer enfermería 
y consulta pública.
Aceptada.
Es leída otra aumentando los gastos de ma-t 
terial de las casas de socorros de la Merced, 
Santo Domingo y Alameda.
Discuten la enmienda los señores García 
Morales, García Almendro y Gómez Chaix, 
diciendo este último que la moción del señor 
Viñas relativa á las reformas en las casas dé 
socorro, se llevó íntegra al proyecto de presu­
puesto extraordinario.
• El señor García Almendro retira la enmienda 
en lo que respecta á las casas de socorro de 
la Alameda y la Merced.
El señor Murciano dedica elogios á la clínica 
dental del municipio, pide que se dote de un 
! sillón adecuado, consignándose para ello y por 
I una sola vez 500 pesetas.
I Conforme.
I El señor Guerrero Bueno pide mil pesetas 
í de gratificación al director de la casa de soco- 
I del distrito de la Alameda, por los servicios
nocturnos y por concepto.de casa habitación. 
Presidiendo el alcalde, don Ricardo Albert ! Esta gratificación será por una sóla vez. 
cuatro y ®®*’ la asisteticia de los señores Es-1 .Se aprueba.
^kríntá^^’fracGionéS monár- García, Gómez Chaix, Caláfaí Jiménez,] El señor Palma dice que no hay practicante
aistintas Tracciones monar j en la Barriada de Churriana.
E! alcalde expone qúe desde luego no existe
No, ni hay derecho,, de e&e modo, a p e - Ortíz, Abad Saldig, Alaréón Sán- el practicante de Churriana 
oír que la obra sea, el resultado de} concur- chez, Valenzuela García, Magno Rodriguez, El señor Palma expone qué en Churriana na­
so colectivo que el pueblo debía esperar Hidalgo Yébenes, Pérez Nieto, Ruíz Mussio,ihay Casa de Socorro, y por lo tanto huelga el 
de esa Jpnta, ni ló hay tampóco á  qpe lue- | AlvarP de la Fuente, Román Cruz, Espejo practicante, cuyo sueldo figura en eí presu- 
go, esos concejales y cohtribüyentes aso- Martínez, Carmona y Murciano Moreno, sé I puesto.
ciados que de tal forma abandónahsq pues-1 Tcanudó ayer la s.^sjón de la Junta Municipali  ̂ Queda retirada laasignación de dicho prac- 
to y sus obligaciones, se pongan á censu-1 de Asociados, dando comienzo á las dos y me- ̂  ticante.
rar los a c u é i^  Y íás detérmirtáciones o J   ̂ de náufragos
se adopten por áqüélíos^que, , desp^^ 4® I ciííáríos, 14.365 pesetas, 
todo, sictnpps pódrán osícntsr 01 ipérito d0 ¡ Artículo 2.^ Socorros
haber cumpíido con sus deberes, tomando pesetas---- 1_1------------------ - (Je.f .r,, .sobre sí una labor, ardua y penosa, que 
b'ería haberse .repartido .entre todos.
De los asociados que han faltado, negan­
do sií^oncurso á la Junta Municipal en la 
discusibB de los presupuestos, sólo hemos 
de decir dae no merecen el tituló de ciuda­
danos caimcitados_ para intervenir en b s |
Suplica á los firmantes, que retiren la enmien­
da, que desde luego no acepta
asuntos que ¿e refieren al interés público 
general.
De los concejales monárquicos, de aque­
llos especialmente que, por su filiación po- ] de Leche y la Liga Antituberculosa no existen, 
lítica, parecía natural que estuvieran en la | Expone que el Asilo de San Bartolomé es .un 
brecha, aliado deíalcalde, hay que decir jconglomerado de industrias en explotación que 
Nme nrtitnrl además de á las 1̂ 0 satisfacen contribución,
í aL ! .  ® !lfc.ío^fnirA  lAci li- El sitio destinado á escuela se halla en pési-ondas divisiones qrte existen entre y lo mismo el comedor y la
uerales y al apartamiento en que se nallan | donde se almacena la basura.
''~ellos sabrán por q.u,é—del alcalde, a il Asegura que en dicho establecimiento no hay 
propósito de que la minoría reptibhcano-1 asilados.
socialista lleve ella sola las iniciativas en la ] ¿1 señor España rectifica y dice que la sub- 
confección de los presupuestos, como si .en'vención que da el Ayuntamiento al Asilo de 
esta labor no estuvieran, por igual, todos; San patojómé, ó no abastece ásus necesida-
Capítuló 5.°^—Bénefíceñeia. Socorros domi-1300 pesetas.
I Se aprueba.
trariseuntes, 2.500) Capítulo 6.° Obras públicas.
I Se da cuenta de una redamación de la Liga 
Pino solicita que se rebaje ó 1.5001 de Contribuyentes, para .que no se aumenten
. A . gastos de obras públicas, aplazando para
Articulo 3.° Subvenciones á establecimien-» mejores días la reforma que se intenta, 
tos benéficos, 23.500 pesetas. .| El señor Valenzuela pide qne se desestime
El señor España no se explícala enmienda j la réclamación. 
pretendiendo quitar las subvenciones á la Gota Acordado.





Hay una enmienda de los señores Olmedo y
Alarcón, solicitando un aumento de treinta milEl señor García Morales afirma que la Gota y pico de pesetas, para introducir importantes
reformas en el Matadero y los mercados.
El señor Olmedo defiende la enmienda.
El señor Gómez Chaix pide que la enmienda 
se tenga en cuenta por la Junta, llevándose al 
capitulo de obras de nueva construcción.
Haciendo una operación de crédito se podrían 
realizar todas esas obras.
E! nuevo Matadero es una necesidad de Má­
laga, y el arbitrio de degüello debe destinarse 
á construirlo.
De momento deben hacerse las obras extric- 
tamente necesarias.
presupuesto dé Obras públicas, loque repre- 
! sentá un paso de gigante para Málaga.
I El señor Gómez Chaix rectifica y éxponé 
 ̂que desdé luego hay dos capítulos relativos á 
obras públicas.
Las 250,000 pesetas se invertirán en obras 
durante el año de 1911,
Pregunta si se puede aprobar la moción en 
la forma alternativa que se presenta.
El señor Valenzuela desea saber qué canti­
dad se consigna pata las obras públicas ya 
acordadas.
Estima que en todo ese proyecto hay obras 
que son indispensables.
El señor Gómez Chaix- dice que á obras pú­
blicas se van á destinar 217.000 pesetas y  ade­
más las 250.000 que figuren en la moción.
El señor España rectifica y dice que todos 
se preocupan de que ese dinero se invierta en 
lo mejor para Málaga.
H?ce notar la diferencia que existe entre la 
moción del señor Gómez Chaix y lo proyec­
tado.
Estima que el artículo diez se invierta en las 
atenciones más preferentes.
El alcalde hace algunas aclaraciones, expo­
niendo la forma en que está planteada la cues­
tión.
Ej señor España se muestra satisfecho con 
estas explicaciones, y dice que no ve inconve­
niente en que las veinte mil pesetas para el es­
tudio del proyecto de alcantarillado se lleven 
al capitulo 10.
En este capitulo se hace una relación de las 
obras que deben atenderse.
Nuestra misión es atenderlas aspiraciones 
de ía clase obrera-.
El señor Gómez Chaix da nuevas explicacio­
nes, manifestando que la suma presupuestada 
puede destinarse integra á obras públicas ó al 
empréstito si éste fuese necesario.
Se aprueba el artículo con las modificaciones 
solicitadas por el señor Gómez Chaix.
Artículo 3.°—Füeníes y Cañerías—8,730 pe- 
pesetas.
Hay una enmienda del señor Espejo, divi­
diendo en dos una partida.
Su autor la defiende^ y suplica que se acepte. 
Artículo 4.° Alcantorillas, 81.125*46 pesetas. 
Se lee tina enmienda pidiendo que de las 
25.000 que hay para reparaciones se rebajen 
20.000.
Se aprueba.
Léese otra enmienda, que también se aprue­
ba, rebajando Jas veinte mil pesetas, para el 
mejor proyecto de alcantarillado.
Se aprueba el artículo.
Artículo 5.° Aceras y empedrados, 106.570 
pesetas.
Aprobado.
Artículo 6.° Personal Facultativo 25.250.
El señor España aclara los conceptos de la 
memoria y  proyecto sobre alcantarillado.
Se aprueba el artículo 6.°.
Capítulo 7.°—Corrección Pública 51.403— 
Se aprueba.
Artículo 8.° Correcional de niños 3.000 
setas.
El señor Murciano pregunta si se invierte 
bien esa suma.
La presidencia dedica elogios al Correccio­
nal de niños, diciendo que los. chicos allí aco­
gidos están admirablemente atendidos é ins­
talados.
Articulo 9.°—Depósito municipal.-240  pe­
setas.
Se aprueba.
Capítulo 9Y—Cargos.—Se aprueba el artí- 
6155*93 propios, que importa
Artículo 10.0—Capilla, del Cristo g
lud, 2.250,
El señor García Morales pide 
ma el capellán de dicha iglesia.
El alcalde; expone qiie haciendo esto, se 
ta íá capilla.
El señor García Morales replica que los ser­
vicios de ese capellán no afectan en nada á, los 
intereses del municipio.
A lo propuesto por el concejal republicano 
se oponen ios señores Olmedo y Alarcón.
E! señor España, dirigiéndose al señor Alar­
cón, expone que no debe desmayarse ante la 
fuerza.del número, con que hoy cuentan los re­
publicanos, cosa que sucede, por que á nos­
otros nos dá lo gana, y no venimos aquí á cum- 
¡plir nuestro déoST.-
i El capellán del CrisíO.de la Salud,es el cape­
llán de la ciudad, y el templo no goza los emo­
lumentos de otros.
Termina pidiendo que se rebaje la ¿ojíYigna' 
ción á fin de que todos vengan á un acuerdo. •
Los señores García Morales y España **«''- í 
tifican, pidiendo éste yotaclón nominal.
El alcalde'manifiesta que no se trata de su­
primir una partida; lo que se pretende es que 
desaparezca el Culto de esa capilla, que es de 
la ciudad.
JEn votación nominal se aprueba la proposi­
ción del señor García Morales,por 19 sufragios 
contra 8. .
Y se levanta la sesión para reanudarla á las 
ocho y media.
S e  F e ^ n u d a  l a  s e s i ó n
A las nueve y' cuarto se reanudó la sesión.
El señor Espejo se opone á que se haya su­
primido la subvencióu que disfrutaba el cape­
llán del Santo Cristo de la Salud.
Artículo 11—Audiencia Provincial, 11.000 pe­
setas. ^
Seaprueba.
Artículo 12—Juzgados municipales, 2.500 
pesetas.
Aprobado.










Suministros al ejército 26.500 pesetas.
El señor Valenzuela interesa que se reduzca 
que se satisface por alquiler del 
edificio de la Aurora.
Añade que la guarnición de Málaga no ha 
sido aumentada como se ofreció. 
..,p-,®®^?J./?émez Chaix dice quepara despe- 
^ .4 1 Í3 Aurora, precisa un acuer-
do dej Ayuntamiento, llamando sobre esto la 
at^cion del señor Valenzuela.
Considera fundada la indicación de que si 
no han de venir tropas, no procede estar pa-
gando 1̂ cuartel por tiempo iiidefinídó.
p  señor yaienzuela rectifica y expone que 
81 la Junta de Asociados no es competente pa-‘ 
m ie S ^ ^ ^  ® asunto, se.íratará en el Ayunía-
lo o Ia razón al señor Valenzuela en
lo que respecta á las promesas incumplidas, pe­
ro estima prematuro despedir el local; ^
^Añade que aún están recientes las visitas hé- 
chas al ministro de la Guerra por los diputados 
malagueños, habiendo reiterado aquél s u s X -  
l S l £  I r  -“ '«Sa serta a t o r i d r e n t ^legítimas aspiraciones.
s consideraciones expuestas se inclina 
á la solución dada por el señor Gómez Chaix, 
de 35 Presupuesto la cantidad
^ pt alquiler de la Aurora.
El señor Olmedo se muestra conforme con
lo dmho por el señor Gómez Chaix, y contra- 
rio á lo manifestado por el concejal ¿ocialiftl 
Este afirma que se pueden votar las treinta 
y cinco mil pesetas, pero haciendo constar que
pSbHcas! la suma fo b m
El alcalde expresa
cumplirse S ios ofrecimientos de aumentar ía 
guarnición, se despide el local con la anteláclóa 
necesaria.
El señor Murciano traía de las buenas y ma­
las condiciones que r.eufle:el Cuartel ^9 lá Au­
rora, diciendo que todavía existen máquinas ' 
cferit^o del edificio. ■ • “
" (jensura que aún no. se haya desocupado es- ' 
te.por los seupres Larios y suplica -al alcalde 
que haga las gestiones necesarias para ello. 
Se aprueba el artículo.
Obras de nueva construcción 150.030 pese­
tas.
Se da cuenta de la enmienda que sa leyó al 
discutirse el capítulo 6.°
El alcalde,cumpliendO'ia promesa que hiciera 
anteriormente, da cuenta de varios asuntos de 
gran interés para Málaga.
Se presentó un problema planteado por la 
Comisión ae Hacienda, requíriéndose a! alcal­
de Qlú® expusiera sus pensamientos.
Málaga .’iécesitá, ante todo, la reforma del 
alcantarílíádo y pavimento.
Para acomefer estas reformas se necesita-* 
ban grandes recursos.
, La reforma general del pavimento de la ciu­
dad y sus barrios, importa tres millones de pe­
setas y tres la del alcantarillado.
Respecto á la íiqüidación de la Deuda Mu­
nicipal, lo conceptúa como un fantasma.
Me atreví á pensar en las reformas del al­
cantarillado y pavimento de Málaga, teniendo 
en cuenta los presupuestos venideros y la re­
baja del cupo de Consumos.
Expone la forma en que podían solucionarse 
estos problemas.
El Áyúntamiénío podría cobrar por consu­
mos. el dia de mañana un líquido de 1.348.09 0 
pesetas.
A jos problemas del alcantarillado y pavi­
mento, Málaga no opondría ningún obstáculo. 
Para 1910 , tenía Un exceso de IngreBos de 
644.000 pesetas y con esta importante suma 
podía pensarse en reformas deí alcantarillado 
y paVimenío; no se trataba, pues, de una uto­
pia.
Pero desde que se planteó el problema de 
la transformación de los consumos, que todos 
anhelamos, yo abandoné aquéllos otros hast a 
tanto que éste se resolviera.
Cita los impuestos que ha concedido el Es­
tado á otras capitales.
E! alcantáriílado, ds Málaga se hunde por 
momentos.
El señor Gómez Chaix dice que desde luego 
con la suma de 250.00Q pesetas no pueden aco­
meterse obras tan importantes como las indica­
das por la presidencia.
Añade que no tiene inconveniente en acce­
der á del presidente, de. que se dé
una redacélon más amplia ál epígrafe.
,Se consignan ÍSD̂ OOO pesetas para Obras 
públicas y 70.0Ó0pará Ja ampliación del Ce­
menterio de San Miguéí.
El señor Espejo desea que se haga un resú- . 
men provisional de los gastos acordados.
El alcalde dice que esto es difícil por ahora. 
Capítulo 11-Imprevistos, 15.000 pesetas. 
Calamidades públicas, 0.000 pesetas.
Se aprueban.
Les quinsfueeios 
Se da lectura á una enmienda suscrita por 
el señor Murciano,interesando que se supriman 
los quinquenios á todos los empleados munici­
pales y  que se aumente en doscientas pesetas 
el sueldo de los maceros y mozos de oficio dé 
la Corporación,
El señor Murciano comienza diciendo que en 
tre los quinquenios que se pretenden suprimir 
no figuran los que disfrutan el contador y d i- ; 
rector de Beneficencia.
Añade qué la enmienda está inspirada en ■ 
un alto espíritu dp equidad y de justicia.
Todos aspiramos á que el cargo de emplea­
do municipal, tenga su principio y á que tenga 
también un estímulo para el cumjplimienío de su 
deber, en los ascensos graduales.
Es vergonzoso que haya escribientes con 
mil quinientas pdsetas un año y otro año.
Pide que dichos escribientes tengan la re­
compensa de titularse auxiliares,' aumentándo­
se el sueldo á los más antiguos.
Fundamenta las razones que tiene para soli­
citar el aumento de 300 pesetas sbbre su suel­
do, á los maceras y mozos de oficio.
Termina interesando que se acepte 
mienda.
El señor España refiere
la en-
partida, haciendo con^r que en caso de no
- lo que son quinque­
nios, diciendo que se,ha involucrado el asunto, 
por falta de redacción clara y precisa en el 
presupuesto.
Lqs quinquenios que disfrutan los empleados 
de esta casa, no pueden equipararse con los 
que gozan los del Estado.
Aqüí por una sola vez en su vida, se les au­
menta 365 pesetas á los jefes y 250 pesetas 
á los otros.
Los empleados del Estado perciben 500 pe­
setas cada cinco años.
jPide que se amorticen las plazas que vaquen, 
y el sueldo de ellas sé distribuya entre los es­
cribientes más antiguos. -
Con esta fórmula no se perjudican intereses 
creados, por acuerdos adoptados por la Cor­
poración.
Según la proposición del señor España, se 
llegará' á que esos escribientes disfruten un día 
dos mil pesetas.
El alcalde hace el resumen de las proposicio­
nes, mostrándose de acuerdo en un todo con la 
del señor España.
El señor Murciano rectifica, y expresa que 
no le han convencido las manifestaciones del 
señor España,
Dice que lo intereses creados represenían- 
mucho personal y mal dotado.
El señor España dice que él no ha sostenido 
nunca nada que sea opuesto á la verdad da ios 
presupuestos.
Explica lo que son quinquenios, aludiendo á
í i
p
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CALENDARIOS Y CULTO
SEPTIEMBRE
Luna llena el 19 á las 4,52 mañana 
Sol, sale 5,48 pénese 6,47
1 5
^^m ana 39.—JUEVES 
Santos de San Valeriano.
Santos de mañía/za.—Santos Cornelio Ci­
priano y Eufemia.
Jubileo para hoy




de corcho cápsulas para botellas en todos coIo* 
lores yíatnaños, planchas de corchos para loj 
pies y  salas de baños de
SKiOT O B D O Ñ EZ
CALLE DB MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
Cíwssu^s S ta r ^ n é a )  te lé fo n o  n.° 311
Hamburg-Amenka Linie
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los dias 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampi- 
C0| Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y súi trasbordo,
El magnífico vapor correo Anfonina
de 5.100 toneladas; su capitán Hoff Saldrá de Málaga el 29 de Septiembre de 1910. Admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puefto-México (Coatzacoalcos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacificó, éii 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas üjas de Málsga los dias 10 de cada raes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Caibarien, Gibará,Santiago deCuba, Man­
zanillo y Cienfuegos, di’ectamen te y sin trasbordo^_____ V
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.“, Cortina de 
Muelle, 21 al 25.
¡arila vigeale para la eiacio de laa cddalaa peraooalea eo Málaga
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
Próximp el término del período voluntario para la adquisición de cédulas persona­













los que perciben los señores Albert y Gómez Clases 
Chaix, como catedráticos de la Escuela de Co­
mercio. *
El señor Espejo interesa del señor Gómez 
Chaix que proponga una solución'de concordia.
E! señor Olmedo pide que se les aumente el 
sueldo á los cuatro veterinarios que disfrutan 
quinquenios y al Administrador de la Casa-Ma­
tadero, suprimiendo éstos.
El señor Gómez Chaix dice que se trata de 
un asunto resuelto por la minoría.
Cita los empleados que no tienen quinque-
nio.'̂ ,.
La presidencia expone que no es equitativo 
suprimir los quinquenios, debiéndose dejar to­
do como se encuentra y que para el año próxi­
mo se reforme la plantilla del personal en for­
ma conveniente.
Ruega al señor Murciano que retire su' en­
mienda.
Este replica que no puede acceder á ello, 
lamentándolo.
Se pone á votación la enmienda del señor 
Murciano que se aprueba por 21 sufragios con­
tra 11.
Se suspende la sesión para hacer el resumen 
de los gastos.
CoBitinúa la se s ió n
A las doce de la noche sé reanúda la sesión, 





El presidente dice que quedan por despachar 
algunas partidas de ingresos.
Se toma como ingresó el producto de las fin­
cas pertenecientes al Ayuntamiento, calculado 
en diez mil pesetas.
El cu aren ta  por c ien to
Se calcula el producto del cuarenta por cien­
to sobre la contribución industrial, en 215.000 
pesetas.
Léese una solicitud, oponiéndose á dicho au­
mento.
El señor España dice que se puede cuadrar 
el presupuesto manteniendo el stato quo y sin 
acudir á reformas que entrañan tanta gravedad 
como ese recargó que se quiere imponer á la 
industria.
Cree que se debe acudir á la subasta de los 
consumos, aceptando el mal conocido antes 
que otro por conocer.
Estima que se puede resolver el problema 
sin establecer ese recargo.
Abriga la confianza de que no habrá obstá­
culos en las esferas oficiales.
El señor Gómez Chaix dice que, por ahora, se 
fije el dieciséis por ciento, que representa unas 
cien mil pesetas, llevándose provisionalmente 
esta suma al presupuesto de ingresos.
Continua tratando el asunto y solicita que se 
fije á consumos 2.125.000 pesetas, importe de 
la primera y segunda tarifa.
Conviene suprimir el tres por ciento. '
Respecto al veinte por ciento, cuy^ supre­
sión se ha acordado ya, no teman los” señores 
asociados, pues aunque se trata de un recurso 
ordinario, se puede prescindir.
El alcalde requiere lá atención de los asocia­
dos, sobre las proposiciones del señor Gómez 
Chaix, sometiéndolo á la consideración de la 
Junta, por la repercusión que pudiera tener 
para el desenvolvimiento de la administración 
municipal;
El señor España considera el caso como muy 
importante y grave,
La dificultad que existe la hemos hecho ma­
yor al dejar para última hora lo que estamos 
discutiendo.
Todavía no sabemos cómo se van á cobrar 
los Consumos; veo muy lejos el reparto gre­
mial y la subasta.
Con ella no podemos enjugar el déficit.
Lamenta el aplazamiento que ha sufrido la 
modón del señor Gómez Chaix.
Si vamos á discutir en esta forma sin saber 
cómo vamos á pagar á la Hacienda el cupo de 
Consumos, la solución del problema no se en­
contrará.
Propone que se aplace extremo de tanta im­
portancia para hoy.
El señor Gómez Chaix dice que no ve la di 
íicultad de que habla el señor España.
El reparto á que alude sería muy gravoso 
para el vecindario; nosotros pretendemos un 
reparto modesto.
Si destinamos esos arbitrios á enjugar el dé 
íicit, claro es que no pueden llevarse al pro­
yecto de transformación de los Consumos.
El señor Pino asegura que cuando se subas 
taron, dieron dos millones cuatrocientas mil pe 
setas.
• Cree que se llegará á la transformación del 
impuesto, prestando su concurso á ella los prin 
cipalmente interesados.
Dice qué aun se puede contar con algunos 
récurssos de la tercera tarifa, que pudiendo 
arrojar 800.000 pesetas se ha entregado á 
Empresa de Consumos 210.000.
Pide que se dé por Consumos la cifra que 
arroja el déficit, descontadas las sumas pro 
puestas por el señor Gómez Chaix.
' Este asegura que la transformación llegará 
(á ll3C6rSC*
Declara que se opondrá por cuantos medios 
pueda á que se haga una subasta sin postores,]• 
se tenga que acudir á la administración directa 
lo que representarla un verdadero, desastre 
para el municipio.
Hay que llevar esa cantidad de 2.125.000 pe 
setas resolviendo luego el dificit.
Hemos traído una moción que abarca todos 
los extremos relativos á la transformación de 
los consumos, alejando el peligro de la admi 
nistracióri directa. . ..
El alcalde dice que por el peligro que encie 
rra, hay que tener mucho cuidado para saber 
donde va á llevarse la cifra por consumos.
Hay que meditar mucho antes de resolver
este punto. . . i . j  i.
El proyecto de Contaduría se ajusta á datos 
inspirados dentro de la más perfecta realidad.























1.001 á 1.500 
501 á 1.000 
301 á 500
25 á 300 






30.000 á 59.999 
12.501 á 29.999
10.001 á 12 500



















2.001 á 3.000 
1.501 á 2.000
1.001 á 1.500 
501 á 1.000 
301 á 500 
251 á 300 
126 á 250 
125 ó menos
dé Málaga
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 13 de Septiembre 1010.
INGRESOS
Existencia en el día 12 Septiembre 
Ingresado por Cementerios . ,









Contribución del tercer trimestre 1910. 4.600'90
Haberes por compensación cementerios 225
Higiene . . . .................................... 5
Camilleros 10*60
¡ mo del demás personal de la casa, recibieron toda 
cíase de atenciones. En los distintos departamen­
tos destinados á la clasificación^ preparación y al­
macenado de los frutos y líquidos, fueron dadas á 
ios invitados minunciosas é instructivas exphca- 
siones, que fueron oidas con particular interés, 
llamando á todos la atención y especialmente á los 
granadinos, todo aquello que desconocían.
Admiraron todos el buen orden y la acetada dis­
tribución de las dependencias destinadas á cada 
una de las múltiples operaciones de que son obje­
to los diferentes productos, atrayendo principal­
mente la curiosidad de los visitantes, el laborato­
rio, el salón de muestras,/a y los Re-
yes Ma¿^os, tres respetables monarcas de gran­
des dimensiones conteniendo una enorme cantidad 
Je vino. , ,
- Todos salienron en extremo complacidos de la 
visita y-agradecidos por las deferencias recibjdas 
de los señores Pries, quienes íe obsequiaron con 
vino de Málaga y exquisitas pasas. ,  ̂ , ,
Después visitaron los balnearios de Apolo y la 
Estrella, los jardines del Parque y los muelles, 
donde presenciaron la llegada de un trasatlántico, 
todo lo cual excitó vivamente la curiosidad de los 
granadinos, , .
Finalmente se dirigieron á la Pescadería nueva 
y acompañados por don José Marín Aranda, visi­
taron la destilería de los señores Jiménez y La-
mothe. . .  . .  X rEn este importante establecimiento fueron reci­
bidos por el encargado del mismo don Antonio
Ruíz, cuyo señor colmó de atenciones á los visi­
tantes, dándole prolijos detalles de las diversas 
operaciones de la fabricación, explicando el fun­
cionamiento de los numerosos aparatos facilitán­
doles curiosos datos de aquella importante indus­
tria y haciendo, en fin, que la visita resultara a la 
vez instructiva y amena, cual correspondía á la 
clase de visitantes, á quien finalmente sé les obse­
quió con un delicado lunch en nombre de los seno- 
fes Jiménez yLamothe
De la fina atención de estos señores y de la 
cortesía y amabilidad de su representante, salie­
ron satisfechísimos los escolares granadinos y sus 
acompañantes, que guardarán grato recuerdo de 
vislid
El martes, en víspera ya de su marcha y Pd* 
diéndo, por tal motivo, concurrir toda la Colom.*; 
una represéntación de ésta, acompañada por el jo­
ven Rivas, presidente de la Comisión escolar má- 
faguefia, visitó á los Sres Masó y Gómez Herma­
nos para corresponder á los ofrecimientos de es­
tos señores y expresarles el reconocimiento de 
todos por su amabilidad y atenciones
En ambas casas obtuvieron los visitantes H rei­
teración de tales ofrecimientos, siendo atendidos 
con ía amabilidad y cortesía proverbiales en los 
Sres Gómez y Masó y en sus respectivas depen- 
doncíds
El jueves regresará la colonia á Granada en el 
tren de las doce y treinta y cinco, siendo despe­
dida en ia estación por la comisión malagueña.
Deseamos que su estancia en nuestras playas 
haya sido grata por todos conceptas á los^jóvenes 
granadinos y á sus caritativos acompañantes y 
que regresen con toda felicidad, fortificados por 
la acción saludable de nuestras playas y satisfe­
chos de las merecidas atencionéo qae han recioi- 
do de sus compañeros de Málaga
s:
A lm a c é n  de Joyería y Relojería
A. FederieoSierra—Suoesorde eiiiara.—Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S . Roskof Patent, esfera esmalte con centros á
^'^tej^esLepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, con
‘̂ ^"RSojesL^ín^^^^ acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve,
‘̂ °"Rel?je?Lep1n^^^  ̂ acero y nikel, sistema W. Roskof Patent. todo centrado,
“R d o j e f L e S r iS  líneas! a cer íy  nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible
 ̂* RelolesTepines 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8  días cuerda, volante vi
®*^feVlslepineíl^^^^^ extra planos novedad, máquina fina «Alasca»,
^^Rdoj?s\epines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en
esferas de lujo, máquina fina (yAlasca*, á 6, 7 y 8 pesetas. _
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extraplanos máquina fina «Alasca» 
¿ 10 11 V 12 D680ti39Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras
«Alasca*, á 15 y 16 pesetas. . , i si a ■
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alasca*, á 15, 17 y 20 pesetas. ,  . „  A ^ 4.
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas. ,  „
* Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12, 8 y 6
Despertadores americanos, fOs mejores construidos Babi 1 á 3 y 3 ‘75 pesetas.
,  » » » » Joker á 3 y 6 *
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew* ^ ^ a ,Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á 1 peseta-—Descuentos especíales á los re-
lojerós, plateroa y vendedoresi sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas» <5 remi- 
tiendo su importe, desde 25 pesetas. . . o x-x o , r, o-c j ,
Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n.“ 1.—En Córdoba. Li­
brería n.° 16.—En Granada. Reyes Católicos n.® 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga- Granada 9 al 15.
-r
ÍC1>2
Existeneia para el día 14 Septiembré 




ladas por el señor Gómez Chaix.
Afirma que jamás aceptaría la administra­
ción directa.
Todos anhelamos la transformación, pero 
tropezamos con el peligro de la administración 
directa.
Es preciso llegar á una solución que no per­
judique á los intereses comunales.
Debe resolverse si vamos ó no á la transfór-
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos F inos de M álaga criados en su  B odega, calle C apuchinos n.° 15 ^
C asa fundada en  e l áHo 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.“ 26, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arrobado 16 litros de Vino Tinto legítimo . . . . .  Pesetas 5*50 





Una botella de 3i4
HERNIADOS
Como á su último viaje por España iMr. Ba-1 
rrére de París piensa ofrecer un Vendajé gra-1 
tis á los dos primeros pobres que se presenten ! 
el día de su llegada á cada población y provis- r 
tos de un certificado de pobreza firmado por el
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts, 5*50 
li2 » » 8 » » * » 2‘75
4 ?> » » » T'40
Un » ^  » » 0*40
Una botella de 3j4 » » » » C‘30
Poi* paB*tida8 pi*ecios co n v en c io n a le s
No olvidar las señas: San Juan de Dios 28 y Callé Alamos n.“ 1, esquina á la calle de Mar'síblanca
p . . , • , - » 1*40
» , . • • . » 0*40
» . . . . . »
Vinos del país
0*30
Vino Blanco Dulce ios 16 litros ptas. 7*00
« Pedro Ximen > S » » 7*00
. * Seco de ios Montes » J> » 6*00
» Lágrima Cristi » » »■ 11*00
» Guinda » > > » 12‘fl0
» Moscatel Viejo 12*50
» Color Añejo » • » » 9*00
» Seco Añejo » s » 10*00
Vinagre de Yema » » > 3*00
1907, y que se titula: «Estado legal del Acueducto 
y caudal de San Telmo, por su lectura se vé el 
desprendimiento de aquél santo varón, y resulta 
mucho más grande su obra, comparada con la am­
bición de los encargados de cumplir su voluntad, 
dice en la página 14.» En 1782 hizo S. Iltma pre-
% ¡ í  Ei VENDAJE BARREJ
dalmedina, para que Málaga tuviese las potables 5 patentado en Francia y  España es el único
____________ ____ _ ________________ más exquisitas: y que para redimirla de la veja-1 aparato elástico adoptado por el ejercito rran-
mación, por ios medios que propone el señor ción que la faUa de harinas le causaba en algunos | cés^ el más suave y  de más resistencia, el tttii- 
Gómez Chaix. ¡tiempos, construiría molinos que pusiesen fin á 1 £?o que en el w/s/TfO reduce las Hernias
El presupuesto tiene qué estar entregado en calamidad y para que sus productos y los de | más rebeldes y más desarrolladas
p1 nnhiprnn Hvil p1 día niiinrp antes dp la no- las tierras que se regaran sirviesen para el entre-1 -----------------------el uoDierno civil, ei ala quince, antes ae la no temmiento de la obra y para el fomento de una E s-!
che. - - - - -
S a n  Ild e fo n so
Academia General y Técnica.—Director, D. M. Aguilar de Castro 
U cen cia d o  esp F ilosofía  y  Lels-as
Primera y segunda enseñanza^ comercio, m agisterio ¿idiom as  
Carreras facultativas y especiales.—Alumnos externos, medio-pei^ionistas é internos 
Dos A.cera.s, 22 , {frente a,l in stitu to ) Mkla.ga
No confundirle con otros aparatos elásticos que se someten á ellos y que no creen, como la i chez ha presentado en la jefatura de vigilancia- . - . ,1» . _ __ _______ , « . %  ̂ _ __ rrttt+i-a Matmzil VílliPnrA; \ .nranm
que int
títeres, cosa que reputan como innecesaria jciante.
' coíi Ó síti pelotas pneumátícás y vendidos con I mayoría de nuestros paisanos, que el gimnasio I una denuncÍB contra Manuel' Valiente Lorenzo, 
El se ñor Pioo solicita que en esta noche s e ; mat d e S S  hay o S K ? r q ? e  | | i ’’
haga el presupuesto de consumos, por los me-r tante, que se conozca y que copio. «Desde este I no se cura más que con la operación. ,  ̂ _ , j  , x
dios legales de transformación. * año ha estado el acueducto á cargo de aquel R eal; Asegurando una contención perfecta sin pe- para todo el que no sea artista de circo. | Marido cariñoso.^-Los agentes de la auto-
El alcalde dice que eso ño puede hacerse, i Tribunal hasta el presénte de 1804, en que habién-ilota especial, el VENDAJE BARRERE permi-| Pues bien: tanto el joven que necesita con-1 ridad detuvieron ayer á Manuel Cerón Sán- 
___ 1 dose hecho ffravoso ñor distraerlo de otra.s oni-i oroeoíndirhasta que se iscuta el presupuesto municipal. \ hecho gravoso por distraerlo de otras ocu- i te prescindir de la operación con tan buenos servar sus energías y aumentarlas, como el ya i chez,por escandalizar y  maltratarhde obra á su 
El señor Gómez Chaix dice que el presu-'i más análogas á^su instituto. S. M. se | resultados que por esta razón es solicitado por gastado por los años que debe disponerse á esposa María Jiménez Peña. «
puesto puede quedar aprobado y discutido en I Universo, siendo aplicado diariamente resistir los achaques que la edad trae consigo, A r m a s .-E n  el cacheo practicado la noche
el dia de hoy, reanudándose la sesión á la una Real Colegio de s L  Tdmo v baio la real oro-1 ^  sucursales, de las cuales 7 corresponden todos debemos dedicarnos á la práctica de es- i^g individuos del cuerpo de suguri-
de la tarde. itección de S. M. que vigilando siempre sobre sus |  ̂  ̂ l  a  j  ~  j tos ejercicios, cuyo resultado será oponsr^^n j-gQQgĵ jQg (.¡neo cuchillos.
I vasallos por su paternai amor. es su real voluntad **' "" * — -
I se repare la ruina que amenaza el acueducto y con!
I ella la falta de agua y pan á Málaga, con la exis- [.
* tencia de siete ú ocho mil árboles y otras plantas ’
Aprobado y se levanta la sesión á la una 
cuarto de la madrugada.
f  S í  M  w Á  Wí ■ mantienen en más de cincuenta fanegas de
MI [tierra que se riegan: y para que constantemente 
r, , -f i  I bienes de tan urgente y primera necesidad se
jixiste mucho entusiasmo para la manitesta-1 guarde y cumpla esta real ordenanza.»
A ustedes los que én íucha constante con la t!eción popular contra los consumos, que se cele 
brará el domingo próximo.
El acto promete ser uno de los más grandio­
sos, por la concurrencia, de los que se han ve­
rificado en Málaga.
Todas las sociedades obreras se proponen 
asistir en masa, así como el enorme número de 
vecinos de ía población que desea que el odio­
so impuesto desaparezca.
Vida republicana
Mañana viernes á las nueve de la noche se 
reunirá en esta Redacción, la Comisión organi­
zadora para tratar de los asuntos pendientes.
Mr. Barrére estará de paso en I valladar al aniquilamiento á que desgraciada-
Sevilla, Sucursal, Lombardos, 5, lunes 12 y I mente camina nuestra raza, de por sí tan des­
martes 13. I cuidada en lo referente á fortalecer su cons-
Málaga, Sucursal, Torrijos, 74, miércoles 141 titución física, 
y jueves 15. _ _ _ „ .  _  . 1  Dirigimos nuestro llamamiento á todos en
Daños.—Por causar daños de consideración 
en los jardines del Parque, ha sido denunciado 
ai juzgado correspondiente, José López. 
Escándalo.“ -̂ En el Boquete del Muelle pro-
Sr. Director de El Popular
Muy señor mió: Le ruego ordene la publicación: corriente 
de las presentes líneas, por lo cual le doy las gra­
cias por adelantado.
De usted affmo. s. s. q. b. s m., Un mala­
gueño.
A los regantes y molineros de la Rivera del 
Guadalmedina en general, y á sus represen­
tantes, en la Junta Inspectora del Acueducto, 
en particular.
¡Alerta! Se prepara un embuchado de los de im­
portancia, su marca de fábrica, es Barrionuevo 
(es el nuevo Herodes; el primitivo se queda chi­
quito al lado de este, pues si á este lo dejamos 
hacer, todos los regantes y molineros de la Rive­
ra nos quedaremos de secano). Este matute se 
ha procurado meter en diferentes ocasiones, pero 
ios regantes han conocido el contrabando y no 
han permitido que pase, pero esta vez-el proyecto 
viene desconocido, su autor lo ha adornado con 
las mejores galas, conocedor de nuestras flaque 
zas, nos promete el oro y el moro, para que des­
lumbrados no nos fijemos en el fondo; pero yo 
que he estudiado el proyecto, he visto que de 
aprobarse por la Junta Inspectora será nuestra 
ruina, si no ponemos todos los medios,por radica-;
Íes que sean, en práctica, hasta la acción civil si 
es necesaria.
El proyecto es el siguiente: como los labrado­
res, según el nuevo Herodes, no tenemos ninguna 
propiedad en las aguas, la administración del 
Acueducto,velando por nuestros intereses; y que­
riendo ponerlos á cubierto de otras administracio­
nes nuevas, ya que de poco tiempo á esta parte, 
con frecuencia hay nuevos Delegados Regios, y 
para que podamos vivirtranquilos, dicen que de­
bemos contratar las aguas del cauce por un núme­
ro de años, pues tenemos la seguridad que cuan­
do venga otro administrador nuevo, serán respe­
tados dichos contratos.
Visto el proyecto en esta forma, parece muy be 
neficioso para los regantes, pero yo entiendo que 
ias aguas son de-propiedad de jas haciendas, y 
por lo tanto, creo que es muy ¡nocente contratar 
lo qúe tenemos de nuestra propiedad, pero ellos 
dirán que cuando algún regante trague la píldora 
y firme un contrato, se le acabó la propiedad ' 
queda como arrendada y es uno menos.
Que diferencia hay tan notable, entre el funda­
dor, aquel noble obispo de grata memoria, y la 
administración actual, en estos párrafos 
pió 
por
rra, yo el más humilde de todos, os digo que ya 
es hora- de que despertéis de vuestro sueño y con­
sagréis parte dé vuestras energías á que se cum­
pla la voluntad de aquel ilustre y venerable varón 
que dedicó sus afanes y fortuna á crear un acue­
ducto, con el cual molieran molinos, se regaran 
los campos, y se surtieran fuentes públicas en la 
capital, negando estos beneficios á particulares y 
comunidades, y si algunos la tuviesen por los 
conductos llamados ladrones, se les persiguiera 
por los tribunales.
' Pues bien, hoy no se cumplen ningunas de es­
tas disposiciones^ aunque están en vigor, como 
el día que se dictaron, hoy io que se hacen son 
unas pólizas como en la administración les llaman, 
que tienen un letrero muy visible que dice: «Abas­
tecimiento de aguas de San Telmo», por estas pó­
lizas ó contratos se facilita agua en las plantas 
bajas de las casas en la capital, ó sea todo lo con­
trario de la voluntad del fundador.
Otro día me ocuparé más detenidamente de es­
tos contratos y de las sabias ordenanzas que hoy 
no se cumplenj para lo cual confio en la amabili­
dad del señor Cintora, al cual felicito por el suel­
to que en este periódico se publicó el día 7 del
19, martes 20, miércoles 21 y jueves 22. 
INFORMACION MILITAR
U n  MALAGUEÑO.
A LOS LECTORES DE EL POPULAR 
Carrera breve y sin gastos.—No más rutina 
Por 5‘50 pesetas en Málaga ó 6*25 por co 
rreo, se entregará un tomo en tamaño 32 por 
22, de la importantísima obra nueva de Teñe 
duría de libros por partida doble, Cálculo mer­
cantil, Correspondencia, Sistema métrico deci 
mal. Inventarios^ Balances^ Operaciones. Prác­
ticas de teneduría. Preparación de las cuentas 
para abrir y cerrar los libros y otros muchos 
datos interesantes, titulada:
Contabilidad «mantit sitnpliScada
al alcance de todas las inteligencias, del profe 
sor mercantil DON MANUEL F. FONT, con 
cuya obra cualquiera persona puede hacerla 
carrera del Comercio y la de Tenedor de libros 
en toda su extensión teórica y práctica, y en el 
corto plazo de 30 días, sin necesidad de recu 
rrir á los auxilios de Escuela, Academia, ni 
profesor alguno.
Dirigirse á don Ramón Amado.—Telégrafos 
MALAGA.
Caduca el día 30 de Septiembre
Granada,- Sucursal, Plaza San Gil, 10, yier-1 general, pues á todos alcanzan las ventajas de Amovieron ayer un lu irte  escándalo en reyerta 
nes 16 y sábado Í7. practicar el deporte que preconizamos; perol Francisco (jómez Palomo y Diego Jiménez
Madrid, Sucursal, Montera, 33, pral., lunes jen particular quisiéramos ser atendidos por | Ramos, siendo ambos detenidos por los agen-
aquelios que por estar sometidos á una vida | tes de la autoridad.
sedentaria, son campo abonado donde puede ! Recogida de* m en d igos.--P or fuerzas de 
germinar el sinnúmero de enfermedades que ha seción de seguridad, fueron ayer conducidos 
consigo puede traer la falta dé ejercido corpo-1 al asilo de los A ngeles, cinco individuos que 
ral, como son entre otras la obesidad, la gota, ¡imploraban la caridad pública. , 
la diabetes, la dispepsia, el raquitismo y  escro» | Licencia.—Le han sido concedidos quince 
fulismo; por los que padecen daños á los siste- j (j¡ag licencia^ por enfermo, al carabinero de 
j  . j i o  , mas circulatorio y nervioso como varices, equi- esta Comandancia Martín Rodríguez Matllla. 
Ha sido nombrado ddegado interm^del Ca-j mosis, histerismo ciática, neural-j A gen te .- - La Administración Especid de
 ̂Rentas Arrendadas ha nombrado agente espe-
comandante de Infantería, con destino ^ la I cular y gastro intestinal como bronquitis eró- 
Zona de esta Capital, don Joaquín del Toro jmea, enfisema, asma nerviosa^ atrofia, reuma!
Lluy. . I musculares, dispepsia "atónica, extreñim iento)^da de Córdoba, cita, al prófuga, Franc
En la madrugada de ayer continuo la mar-1 y atonía intestinal; por los que padecen afec- jl^neda González, de esta provincia, 
cha para Algeciras del escuadrón del Regí- ciones articulares y debilidades orgánicas) Presupuestos.—El alcalde de Benagalbón 
miento Cazadores de Vitoria, que llegó antea-j (;omo, artritis aguda, torpeza articular,, falsas í participa á este Gobierno civil que ha,n queda* 
yer á esta Plaza. anquilosis, deformidades viciosas, em ofilia /d o  expuestosal .público.enaquelAyuntamien-
La jornada será hasta Fuengirola, donde de- anemia y clorosis, y por los que padecen, en ta, los presupuestos municipales para 1911. 
bieron pernoctar, saliendo en el día de hoy. jfmj de alguna de las mil dolencias que pueden 
En el vapor Vicente La Roda marcharon | prevenirse y hasta combatirse con la práctica 
ayer á Melilla el capitán del Regimiento de | ¿e un ejercicio metódico y constante.
San Fernando, don José Martínez y los prime-1 D eseosa la Directiva de esta Sociedad de 
ros tenientes del de Ceriñola y Cazadores ae | facilitar por cuantos medios éstén á su alcance
el ingreso de socios, ha dispuesto que durante 
el mes de Septiembre esté suprimido el pago 
de la cuote reglamentaria de entrada, con lo 
. que sólo habrá de abonar el que ingrese las
16 se verificarán, en el cuartel de Capuchinos, j ^res pesetas de mensualidad anticipada; y en  
las oposiciones para cubrir una plaza de músi- j deseo de que nuestro centro siga siendo un 
co de primera^ correspondiente á clarinete, j pypto de reunión culta, de que tan escasa está 
que existe vacante en el regimiento de Extre-j nuestra capital, ha preparado para la presente
temporada un programa de festivales que su
Ciudad Rodrigo, respectivamente, don Arnal- 
do Hernández Urbano y don Hipólito Do­
mingo. 
A las once de la mañana del próximo día
madura,
Servicio de la plaza para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón, sexto capi­
tán.
Invitados por la Comisión de alumnos de las 
escuelas públicas, efectuaron el lunes un segundo 
paseo á la capital, acompañados del Profesor de 
la Escuela graduada don Jesús Baeza, las niñas y 
niños de la Colonia granadina y que veranean en 
la barriada del Pedragalejo.
Visitaron, en primer lugar, los importantes alma­
cenes de vinos y frutos del país que poseen en la
pera en mucho al de años anteriores, que tan 
gratos recuerdos dejaran en las personas qúe 
concurrieron á nuestras reuniones, veladas, 
excursiones y concursos 
Deseando que nuestras indicaciones induz­
can á usted á unírsenos y con su valimiento 
nos ayude á fomentar nuestra afición,, nos ofre 
cemos de usted affmo. s. s. q. s. m. b., por 
la Junta Directiva el secretario,/. García.
Accidentes.—En el negqciado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Antonio Díaz Fernández 
Emilio Doña Torres, Diego Torres y Domingo 
Cortes Fernández.
Registro minero.—Don Tomás Gutiérrez 
Vázquez ha solicitado de este Gobieno civil 
un registro minero de quince pertenencias de 
mineral de cobre, con el título de Tercera Ar- 
Una circular del Clüb Gimnástico Mala-\gentina, en el término de Málaga, 
gueflo.—Muy señor nuestro: Al empezar aho-j Aprehensión.—Por fuerzas de carabineros 
ra la temporada que es tan apropósito en núes-1 del puesto de la Parra, se ha verificado una 
tra tierra, dado su clima, para la ejecución de j aprehensión de 108 paquetes de tabaco y 150 
los ejercicios gimnásticos, tenemos el honor j puros, de contrabando, 
de dirigirnos á usted invitándolo á que venga Coronel. -  Ayer tomó posesión de su careo, 
á formar parte de nuestra Sociedad para com-1 coronel subinspector de esta comandancia de 
partir con nosotros los resultados óptimos y la j carabineros, don Salvador Noriega Escobar.
utilidad que consigo trae este deporte. l > s
Innecesario creemos poner una vez más de
01is«ría(iim«s nctésroliskas
Institu to de miálaga
Día 14 á las ocho de la mañana 
Barómetro; Altura, 761,03,
Temperatura mínima, 16,4.
Idem máxima del día anterior, 30,8, 
Dirección del viento, N O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
relieve la conveniencia y necesidad de practi­
car la gimnasia, conveniencia y necesidad que | 
están asaz patentados en los testimonios de i
Junta. -  A las diez de la mañana celebrará 
hoy sesión la junta provincial de instrucción pú­
blica.
Casa panera.—El jefe provincial de pósitos
Malagueta los señores Pries y Compañía, donde | , „¿g notables higienistas y con los ejemplos anuncia la tercera subasta de una casa panera
que co- fueron amablemente recibidos por los señores; niieden notarse en los naturales de otrosí del Pósito de Manilva. 
io del libro que publicó don Manuel Carballéda Conde de Pries, don Alvaro Pries, don Pedro Ro-. 9^6 pueaen notarse en lo» udiu. a u;, Denunria
or acuerdo de la Junta Inspectora en Junio de Ibles y don Juan Anspldo, de cuyos señores, asjeo- paiseís que no desatienden esos testmonos, J uenuncía. Don Antonio Zumaquero Sán-
Reclgmado.—Por una pareja del cuerpo de 
seguridad fué ayér detenido Francisco Ruíz 
Valera, que se hallaba reclamado por el Juez 
de Instrucción de Santo Domingo.
E stad o .-E l Inspector de higiene pecuaria 
de la provincia ha remitido á este Gobierno 
civil un estado demostrativo de las enferme­
dades infecto contagiosas que han atacado á 
los animales domésticos, durante eJ mes de 
Agosto último.
Subasta. -  El Ingeniero jefe de moníes de 
esta provincia anuncia para el dia 22 del pro* 
ximo Octubre, la subasta para el aprovecha- 
miertto de piedras del monte Sierra Blanca y 
Bermeja, del término municipal de Mijas.
Tarifa. El Alcalde de Peñarrubia ha remi­
tido á este Cjobierno la tarifa de arbitrios 
extraordinarios creados por aquel Ayuntamien* 
to, para cubrir el déficit del presupuesto muni­
cipal para 1911.
Real Academia de Declamación, Música y 
Buéuas Letras.—Desde el lunes 12 del actual 
hasta el ^  del mismo, queda abierta en este 
Centro (Pasage de Mitjana, 1, bajo,) de siete 
y media á ocho y media de la noche, la matrí­
cula ordinaria á las clases de Declamación. , 
Málaga 10 Septiembre 1910.—El Director/ 
de Estudios, José Ruíz-Borrego.
Traslado.—La conocida modista de sompl'e* 
ros señorita Josefa Pimentel, ha traslad^osu 
establecimiento de la calle de los Már<^es nu­
mero 8, á la de Moreno Mazón 1 y 3,^squina a 
la plaza de los Mártires, habiendo iiítroduciao 
importantes reformas en el nuevo ItcaX, ^
Lo que pone en conocimiento dé su clientela 
y del público en general. ■ J 
Cura el estómago é intestinos el Elixir 
iomacal de S á iz  de Carlos.
A tod os
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de Hagas supu‘ 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical. ,
Esta especialidad, tan apreciada de los me-
Dos ediciones BL P O P U L A R Jueves 15 de Septiembre áé IPIO_  - - -   — *-------------- — É—
El me|or licor dentífrico, el más higiénico y antiséptico
A 6 reales frasco en las mejores perfumerías, droguerías, etc.
DEPOSITO'  H AFNER Y WI ENKEN,  T O R RI JOS I i 2̂ , M AL AG
dicos, «e encuentra en todas las farmacias'del 
mundo entero.
Exíjase la verdaderia marca de fábiica; 
COIRRE (de París).
¡A ctualidad is iten esa n te !
Para todas las oersonas que quieran vivir 
y dormir tranquitefc sin las molestias de las 
Pulgas, Chinchea.; Moscas, Mosquitos, Hormi­
gas, Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
del Insecticida LEYER, porque mata todos 
los insectos.
También es;-muy eficaz parala polilla, siendo 
inofensivo par a las personas.
De venta en Málaga,,en los Bazares, Per* 
fumarías, Droguerías y Tiendas dé Qluincalla, 
encajitas al precio de 0‘50, 1, í ‘50, 3 y 6 pe­
setas.
Fuelles especiales para los mismos á 1 pta.
El M odelo
8, Santa María, 8
Esta casa sigue siendo favorecida por su 
numerosa clientela, por que encuentran_er. ella 
sonrbreros y gorras de dltima hovedsq y á pre­
cios económicos.
A n tica r le s  d en ta l
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la anticarits dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías.
Unicos depositárÍi?,s en ésta, Pládená y Ló­
pez, Droguería Quirliico Industrial.—Horno 14.
^ 4  a lqu ila
el piso tercera l¿íquierdá en la calle de Josefa 
Ugarte BarrienLos, número 26.
También s'a, alquilan las casas calle de la 
Victoria 104 ,; calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela ,éo duplicado.
wggKBmim aKmmKmammmmimmimmmmmmm
Alariiedá de* Coíóiíi l8,«»BTeIéfowo, 309
Representante délos Automóviles Star-y Daimler^ ecionómicos, sileticíosos^ y fuertes. - Stucko deN.ik
máticos Continental y Dunlopi—Taller de reparaciones mcdemo.—Vulcanización e eum icos n.e.o
do Harvey Fs ost. —Aütomó viles de alquiler á precios convencionales.
I n  d u s t r ia le a
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
para'^os de vía estrecha, Z)cí?anw//e, con todos 
8U8 accesorios de escarpias, eclipses, hornillos 
de unión y traviesas «fe roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballo?.
I^ra tratar y ver muestras, diríjanse ó don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3 Granada.
■ ^ A D E R A S
Hijos dé Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar ma ’eras, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45),
y. De la provincia
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma* 
nantlales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos be teíla de un litro. 
Propiedades especiales del Agua dé la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa 
I  bor ^radable.
ináprecíable para loa convalecientes, per 
ser estimülasité.
Es un preservativo eficaz para erferráedat es
infecciosas.
j Mezclada con vino, es un poderoso tón o re
HüH.o.—El vecino de Jimera de Libar, Fran- j las enfermedades de! esíómagr produci- 
cisco/oánchez Sánchez,ha denunciado á 1 a guar- f das por abuso del tabaco.
dia CT.VÍ1 de aquel puesto, que de una finca de 
su p'.ropiedad denominada/bra/es, le había si­
do nurta da una muía.
Del hecho se dió conocimiento al Juzgado 
correspondiente, prácticandose por la guardia 
civil las oportunas pesquisas para el rescate 
del animal y captura del autor de dicho hurto.
Armas.™Por la guardia civil de los puestos 
de Mollina y Villanueva de la Concepción les 
han sido ocupadas, respectivamentejá los veci­
nos Francisco Sevillano del Arca y Antonio 
Alba Alba, diferentes armas que usaban sin es­
tar provistos de las correspondientes licencias.
Autor de un hurto.—En Guaro ha sido de­
tenido por la guardia civil, el vecino Tomás 
Mancilla Rodríguez, autor del hurto de una 
caballería menor, de la propiedad de su conve­
cino Salvador Lara Ruiz.
Daños.—La guardia civil.de Torre del Mar 
ha denunciado al Juzgado correspondiente al 
vecino Manuel Molina Burgos, por causar da­
ños de bastante consideración en una finca de 
aquel término municipaU
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci 
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el
mal de orina.
Ufándola ocho días á pasto, desaparece la icte
riela.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Congreso médico
Dé B ru se la s
Se ha inaugurado el Congreso de Radiólo 
gfa.
De Tolón
El submarino MondÉ chocó con un remolca 
dofj penetrando la proa de aquél más de 
metro en el casco de éste
un
No hay que lamentar desgracias. 
El submarino resultó incóTume.
De Munich
Hoy llegaron el doctor Pulido y su familia, 
visitando las escuelas y hospitales, en compa­
ñía de los infantes de España.
D e U omsá
 ̂El Vaticano desmiente la supuesta interven­
ción del Papa en el proyecto de matrimonio de 
la princesa Mercedes con don Jaime, á cuyo 
asunto se refería Vázquez Mella en su artículo 
que publicara UEcho de Parts.
Cierto que León XIII intentó, sufructuosa- 
meníe, una reconciliación entre Alfonso XII y 
don Carlos, pero jamás intervino en tratos de 
matrimonio.
—Han sido aplazadas las audiencias, á causa 
de la indisposición del Papa.
De P arís
Durante la representación del drama, en el 
teatro de Chatalét, el tramoyista encendió una 
bengala,' y creyendo que se trataba de un in­
cendio, cundió el pánico en todos loS pisos del 
coliseo.
Los expectadores se lanzaron A las puertas 
de salida, arrollando á las mujeres y niños.
Se registraron diversos accidentes.
Entre tanto los artistas proseguían represen­





La cama de hierro evita cent?gios é infecdo-
De Instrucción pública
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Com 
paflía 7.
Erente al Santo Cristo
Economíaé higiene consigue el que compre»
Muro y Saenz
La señora doña Isabel Pérez, vocal déla Junta 
de 1.* enseñanza, ha donado con destino á premio 
para las niñas de las Escuelas públicas, una doce­
na de cortes de vestido. Y con igual fin la niña 
Cristina Ve;ga Vega, tres docenas de pañuelos.
Han sido nombrados visitadores de la Escuela 
del Salvador, don Salvador López Marín y don 
José Ponce de León.
Los señores vocales de la Junta local,Ponce de 
León Encina, Ponce de León Correa y Espino Mo­
rales, han sido designados pata que representen 
á dicha Corporación en la Comisión del Ayunta­
miento, en cuanto se relacione con los locales y 
material de las Escuelas que se crean con motivo 
del desdoble de las unitarias.
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos ios dere 
chos pagados.!
Vinos Valdepeñas Sblanco‘y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2i3 litros.
Secos de 16 grados del 1906 á 4‘50, del 19C4 
5, del 1902 á 5‘50, Montilla á 7 Madera á 8, Jerez 
de 10 á 25,
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
V ina^e puro de vino á 3.
TAMBIEN |s e  vende un automóvil de 20 caba­
llos, un síarabique alemán con caldera de 600 11 
tros y «na prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
Escritorio, Alameda 21
La Superioridad ha aprobado el expediente de 
substitución personal incoado por ej señor Cas- 
tañón Chavarro, mtáestro de la Asunción.y en bre­
ve tomará posesi^in del cargo el maestro nombra­
do para sustituidlo.
/Ha tomado posesión de su cargo el maestro in­
terino de la escuela pública de niños de Ronda, 
don Francisco Domenech Romero
Grandes almacenes de Tejidos 
-  D E  -
Félix Saenz Calvo
D E  M A R I N A
Buques entrados ayer 
Va^jor «Aragón», de Sevilla.
«A. Lázaro», de Melilla.
» «Cabo San Sebastián», de Marsella. 
» «Navarra», de Marsella.
» «Julián», de Gijón.
» «Málaga», de Londres.
» tDaggnj», de Sevilla.
Buques despachados 
Vapor »A Lázaro», de Melilla.
«Sevilla», pa'a Melilla,.
«Florencio Rodríguez», para Cádiz, 
«Aragón», para Almería.
«Navarra», para Cádiz,
«Nicolás II», para Copenhague.
» «Unaum», para Amsterdam.
Goleta tClarita», para Salobreña,________
Esta casa que siempre éstá propicia á servir 
EU numerosa cliente-a, tiene el gusto de ofrecerle 
completo y várlado surtido para la temporada de 
invierno.
Seis mil piezas de lana señora á50 céntimos 
metro; lana y tsañí t̂es fantasía en negro y color 
en toda la escala. Tejidos novedad imitación á la­
na desde 0,60 pesetas metrós.
Sección especial de pañería 
Estambres Mel on y gergas oe las fábriezs wás 
acreditadas á precios sumamente convenientís 
Grandes partidas de If ñas entretiempo desde 12 
pesetas corte de traje.
Boas Mongolia piel y p’uma.
Mantas tana, mantones y toquillas.
Surtidos en artículos de punto para señora y ca 
bailares.
Especialidad en artículos blsncos, piezas grano 
ds oro de 20 metros fesde 10 pesetas 
Tapices y alfombras desde 8 pesetas 
Tapetes mesa extensos surtidos.
SASTRERIA
S? confecclpnan traje» á precios reducidos
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 7.297*32 pesetas.
Por la Dirección general de ContribucioneSí Im­
puestos y Rentas ha sido aprobado el concierto
que sB celebrara con el Director de la Compama 
de los ferrocarriles Suburbanos de Málaga, para 
el pago del impuesto de consumo de grasas y
aceites durante el año actual.
Azúcar de Cacao
Del Dr. A- d e  Luque
El más seguro, el más agradable y el menos 
irritante de todos los purgantes.
Ñó produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exíjase la firma A. de Luque.
Unicos depositarios para su venta en Málaga 
su provincia:
H i t e -
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De P u en tedeum e
El pánico es enorme.ante los cólicos sospe­
chosos que se registran, y délos que resultó 
muerta una mujer, habiendo, además, varios 
enfermos.
Las autoridades adoptan rapidísimas medi­
das.
Se ha comprobado que son cólicos comunes. 
De Logroño
Bombita ha telegrafiado que le es imposible 
torear las corridas de feria, ofreciendo, para 
sustituirle á los diestros Guerrerito, Mazzanti- 
nito, Gordito, Pazos, Moreno de Alcalá, Segu- 
rita y Maya.
La comisión,.no satisfecha, se dirigirá á Vi 
cente Pastor, Manolete y Chiquito de Begoña
De Ferrol
Buque inqlíés
El sábado es aguardado el buque Kinderlan, 
escuela de guardias marinas ingleses, que per­
manecerá tres días en nuestro puerto, haciendo 
carbón y víveres.
Los jefes visitarán los arsenales.
Escuela laica
Los españoles residentes en Cuba y nacidos 
en la inmediata villa de Margados han girado 
fuerte suma para establecer una escuela láica, 
pagando los-gastos de sostenimiento.
La escuela se inaugurará solemnemente el 2 
de Octubre.
De V alencia
Hay mucha zozobra por ignorarse el paraf 
dero del vapor austríaco Clara, que debió lle­
gar á Lisboa el 21 de Agosto.
Unos lo creen perdido, y otros suponen que 
marchó á Fíladelfia, sin tocar en Lisboa.
Llevaba sesenta pasajeros y un cargamento 
por valor de 150.000 libras esterlinas.
La casa armadora ha telegrafiado á America.
De Ceuta
Han llegado 116 moros prisioneros, que son 
conducidos á Tetuán, por resistirse al pago de 
los impuestos del sultán.
Todos ellos aparecen haraposos, y van enca­
denados.
He producido penosa impresión su paso por 
la plaza de España.
Hasta que sé les ejecute fueron encerrados 
en mazmorras.
De Bilbao
Ha marchado á Madrid una comisión de pa­
tronos mineros para gestionar cerca de Cobián 
alguna benevolencia en los expedientes de de­
fraudación por impuestos á la Compañía fran­
co-belga.
Se ha comprobrdo que dicha defraudación en 
los últimos trimestres se elevó á pesetas42.786, 
y por ganaderías 44.543, en cuya misma pro­
porción hay otras diez y siete empresas.
De Fitei*o
Las reses de Díaz resultaron regulares.
Alvaradito y Espejito estuvieron superiores, 
siendo ovacionados.
Se registraron diversas cogidas, sin conse­
cuencia.
De Arande
no pasó de mediano,
do de Madrid, quien afirma que la causa de 
las huelgas obedece á los Gobiernos.
La Mañana
Qrtp La Mañana cumplir sus ideas, advir­
tiendo á Canalejas los peligros que acaso éfl* 
torpezcan su obra, avisarle los escollos con 
que pueda tropezar y prestarle calor y alien­
tos para que realice pronto su programa de 
Gobierno.
Demanda, también, que termine ya el com­
pás de espera que trajeron las impurezas y se- 
dimientcs de [la tradición, y acaba alabando la 
política democrática de la monarquía, que Ca­
nalejas representa.
Él Liberal
Hoy publica El Liberal un extenso fondo 
historiando las causas de la huelga, dependien­
tes de los obreros que piden aumento de jornal 
ante la subida de los alquileres y de los artícu­
los de primera necesidad, con lo cual se enri­
quecen los, patronos.
El P aís
Trata El País de la huelga de Bilbao, y ca­
lifícala, por la tenacidad de los obreros, como 
la más hermosa de cuantas hubo en España.
Censura al Gobierno, por haberse enterado, 
después de varios meses, de. que era juguete 
de la sórdida y mala fé de Ios-patronos cleri­
cales-, reaccionarios y carlistas bizcaitarras.
S ob re un lance  
Siguen fas conferencias entre los padrinos 
de Marina y Maestre.
Anoche se celebró una nueva y larga en­
trevista.
Marina, que se hallaba en Villalba, volvió 
ayer á Madrid.
Aplam iento
Alfau ha aplazado por algunos días su viaje 
á Ceuta, para poder conferenciar con Canale­
jas, Aznar y Garcia Aldave.
En esta entrevista se acordará el plan com­
pleto de los asuntos de Marruecos.
D enegación
El juez del Escorial ha denegado la solicitud 
del defensor de Coll respecto á la reforma del 
auto de procesamiento y prisión de su patroci­
nado, pues el asunto aparece hasta ahora como 
homicidio.
López Dom ínguez
Esta madrugada experimentó el señor López 
Domínguez alguna mejoría, dentro de su gra­
vedad.
Pudo dormir algo y tomó caldo y leche.
A La Deanja
El rey marchó á las diez y media en automó- 
ií á La Granja, con San Román.
R egreso
Esta noche regresará de Sart Sebastián el 
señor García Prieto, con objeto de asistir al 
banquete conmemorativo de la independencia 
de Méjico.
M ejoría
El general López Domínguez sigue mejo­
rando.
A rias de Miranda
Decididamente mañana regresará el señor 
Arias de Miranda.
S A N
Colegio de Primera enseñanza graduada.--‘Comercio, M agisterio, B a  
Director: D. ANTONIO ROBLES RAMIREZ 
Profesor Mercantil y Maestro de Primera enseñanza
Se admiten alumnos íhtercos, externos y medlo-in^ernos.=l^8 Ceir^menes y
todos los años en ex-'msnes oficialas, el coatar con premios óe Honor akanzados _ nié'odos v 
Exposición-8, avaloran 'a solidaz de las preparaciones en este Centro y „ x _
procedimientos empleados para íodas Iss enseñan?a8.=Pídanse detalles y regiainenio .
P asillo  de S ab ia  Isabel, 4L—MALAGA
tas, impidiendo que se reanudaran las tareas. 
Los obreros regresan custodiados.
Hoy se presentó un grupo de cuarenta mu­
jeres en las minas Paca y Sopuerta, insultando 
apedreando á los que trabajaban.
el castillo de
Acudió fuerza de Wad-Ras y detuvo á cua­
tro de los alborotadores, continuando el tra­
bajo.
Regístranse más coacciones cada día.
El total de obreros que trabajaron ayer en la 
zona minera, se elevó á 891 y hoy 1771.
—Ha ocurrido un desprendimiento de tierras 
en el barrio de Zorroza, línea d^l ferrocarril 
de Santander, resultando dos obreros sepulta­
dos, á quienes extrajeron á poco, apreciándo­
les graves heridas. -
También recibió lesiones de importancia 
León Ganzabal, que ingresó en el Hospital sin 
esperanzas de. vida.
Hay otro herido leve.
De Madrid
ftnlkio de b «odit
Del Extranjero
14 Septiembre 1910 
De B ru se la s
El jurado ha concedido á España 15 premios 
da honor, 37 grandes premios, 32 diplomas de 
honor,-75 medallas de oro, 64 de plata, 35 de 
bronce y 26 menciones honoríficas.
El palacio de España ha obtenido gran pre­
mio.
De Provincias
El jefe del batallón de Tarifa comunica al se­
ñor Delegado de Hacienda que ha sido n^brado  
habilitado de dicho cuerpo el oficial don Gonzalo 
García.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos ios siguientes retiros: •
Don Ignacio Áspelita Valiente, comandante in­
fantería 375 pesetas- ^
Don Guillermo Alonso Domínguez, coronel in­
fantería, 562*50 pesetas. _
Gil Zapatero García, guardia civil, 22 50 pese-
Ñ  O supe-
'^arlos Pérez de Guzmán, sargento de la giiar-
^'Q ?ég4ioVa?aUrV carabinero. 22*50 pe­
setas.
La Dirección general de la Deuda y
P asiv^  ha concedido las siguientes pensiones: i-asivas im ---- -—  viuda ¿el primerDoña María Cordero íPagés, ~ i.
teniente don Nevardo Rodríguez Canetare, 470
^Tafaela Latorre Sanz, huérfana del guardia ci­
vil don Antonio Latorre Torrequebrada,182 50 pe-
*^Doña María Clara Santamaría Gil, huérfana del 
comaSdante don Francisco Santamaría- Santama-
Doña JumírM ayas Mayas, viuda^del capitán 
don Isidro Sebastián Martínez Navarrete, 625 pe 
setas.
M Á L A G A
Temporada l .°  Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domi­
cilio en los mismos baños.
El ganado de Mazpule 
matando seis caballos.
Camisero, bien y regular, quedando 
rior con la percalina y los palos.
Segurita, magistral toreando, y bien, bien y 
superiorísimo á lá hora de la muerte.
El público salió satisfecho.
De Espinal
Las reses de Esteban resultaron mansas. 
Recajo estuvo superior, despachando
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De B épcelona
Se trabaja en 146 pequeños talleres meta 
lúrgicos; en 180 no se trabaja.
En los talleres de Ciervo se ha pedido al go­
bernador que proteja las faenas.
En Gerona trabajan los caldereros.
Se ha;cerrado la fabrica de la Unión meta­
lúrgica.
También se ha cerrado definitivamente la fá­
brica de armas de Sefillinh.
Los huelgistas celebran uti mitin en la Casa 
del Pueblo,
Los metalúrgicos de Sabadell han presentado 
bases idénticas á los de Barcelona, y en el caso 
de que no se acepten, holgarán el lunes.
En el mitin celebrado por los metalúrgicos 
designóse úna comisión de huelga.
Se leyó un telegrama de Sabadell, ofrecien­
do secundar la huelga.
Acordóse que cuantos obreros trabajan en 
tregüen dos pesetas semanales cada peón, en 
favor de los huelguistas, y que se celebre una 
manifestación desde la Casa del Pueblo al Cen­
tro obrero.
—En el expreso del norte marchó á San Se­
bastián el embajador de Inglaterra y el jefe de 
los jaimistas, señor .Feliú.
Despidieron al almirante Weyler, el cónsul y 
significados personalidades británicas; y al se­
gundo, Solferino y caracterizados carlistas.
Dé Bilbao
sus i El capitán general ha llamado al representan-
tres toros de otraé tantas estocadas y obtenien-l te del periódico El Liberal, amonestándoledo dos orejas.
La empresa lo contrató nuevamente.
De Madrid
JtrViclo <( la tardt
Del Extranjero
14 Septiembre 1910 
De Fez




Cree^"/ Imparcial que el conflicto de Bil 
bao no ha concluido por la tenacidad inconcebi 
ble de los obreros, y pide que no se olviden las 
dos huelgas magnas de Bilbao, correspondien 
tes á los años 1890 y 1903, concluidas median 
te la intervención de la autoridad militar.
Según hace notar, el Gobierno ignoraba qué 
el paro fuera provocado por los patronos.
Dice, por último, que precisa acabar rápida­
mente con el motín pacífico de los perturbado­
res bilbaínos.
AfiB*mación d esm en lid a
Niega el periódico neo veracidad á HeraU
por la exagerada información que inserta acer­
ca de la huelga
El presidente de la comisión de huelga, Ma­
nuel Delgado,ha sostenido una conferencia con 
el gobernador para confirmar la denuncia que 
hizo del miñón que le pegó ayer.
Se trabaja en mayor número de minas que el 
día anterior.
Por los férrocarriles de Orconera y Ranco- 
velga han bajado algunos trenes de mineral.
Se espera a! vapor Bella Jsle, procedente 
de San Petersburgo, cpn cargamento de made­
ra, preocupándose las autoridades de las me­
didas de Observación.
Esta tarde se distribuirán socorros en metá­
lico ú los huelguistas.
 ̂Para el trabajo de carga del ferrocarril de 
Galdames llegó una máquina con vagones, con­
duciendo obreros y herramientas, que custo­
diaba la guardia civil.
El ponvoy fué apedreadp por los huelguis-
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 ̂ ¿Crisis?
A pesar de que Canalejas ha desmentido que 
existan desentimientos en el seno del Gobierno, 
algunos insisten en que hay algo que no tarda­
rá en exteriorizarse.
A San S eb astián  
García Prieto ha marchado en el sudexprés 
á San Sebastián, siendo despedido por Canale­
jas y los ministros.
El p resid en te  no r ec ib e  
El jefe del Gobierno no ha recibido hoy á los 
periodistas.
Merino tampoco los recibió,no habiendo asis­
tido hoy al ministerio.
Las n o tic ia s de Bilbao
El subsecretario de Gobernación señor La- 
torre nos dijo hoy que las noticias que tenía de 
Bilbao eran buenas. .
Parece que algunos patronos se disponen á j 
reanudar los trabajos. i
C onferen cias
Canalejas ha celebrado conferencias con 
Burell, Calbetón, Garcia Prieto, el gobernador 
del Banco de España y presidente del Conse­
jo de Estado.
B arracon es
Se ha desistido de enviar barracones a Ava- 
nilla para alojar á las familias que quedaron sin 
albergue á consecuencia de un desprendimien­
to, en razón á habérseles procurado sitios don­
de guraecerse.
Se remitirán socorros en metálico.
Témese que haya perecido un niño que no se 
ha encontrado.
Continúenlos trabajos de desescombro.
CcRseJo de Sanidad
Bajo la presidencia de Merino ae reunió el 
Consejo de Sanidad.
Se trató de la aplicadóir de los sueros anti­
coléricos, recordándose los informes emitidos 
por las eminencias médicas del extranjero, que 
ponen en duda sus resultados.
Se cambiaron impresiones respecto ú las me­
didas adoptadas^ acordándose otras.
Armonía m in isteria l 
Canalejas conferenció con Burell y Valarino 
respecto á los rumorea que se hacen circular 
sobre disensiones en el seno del Gobierno, 
Reputaron esas especies de pura fantasía, 
pues nunca se quebrantó la absoluta armonía y 
perfecto acuerdo que existe entre los minis­
tros acerca de todos los asuntos.
Respecto al Consejo de ayer, dicen que es­
taba justificado por la necesidad de un cambio 
de impresiones, y para estudiar y adoptar, me­
didas en orden á las huelgas de Bilbao y Bar­
celona.
En cuanto á la combinación de alto pet^sonal, 
redúcese á los cargos del Tribunal de éúén- 
tas, ya conocidos, á los gobiernos de Madrid y 
CácereSj y á la vacante del Tribunal délo con­
tencioso.
Es probable que para dicho Dirección sea 
nombrado el señor Garnica.
Fenecim iento
En Puentedeume ha fallecido el capitán de 
infantería de marina don Leopoldo Jáudenes.
P osesió n
El general Basterrecha ha tomado posesión 
del mando del apostadero de Cartagena, 
lio  necibió
Merino no recibió hoy á los periodistas, por 
tener que presidir el Consejo de Sanidad. 
R ectificación
El embajador de Italia visitó al subsecreta­
rio de Estádo para pedirle que hiciera rectifi­
car á la prensa la noticia de que en Nápoles! 
existía el cólera. j
Respondió el subsecretario que se limitará 
á dar cuenta á los periódicos de la gestión del 
embajador, sin prejuzgar la existencia , de la 
epidemia en Nápoles.
M ovim iento d e buques
En Mahón ha fondeado el crucero inglés Bo­
chante y mañana llegará el resto de la división 
inglesa.
El Mac-Maón tomó puerto en Pasages.
De cólena
Según las noticias que se reciben de Berlín, 
en Danterg ocurrió una defunción por cólera, 
y siete casos.
En Viena se ha registredo uno nueva inva- 
ción de la misma enfermedad.
view celebrada con don Jaime en
Froshdorff. ' . . j i
El pretendiente condena la conducta del Go­
bierno español, solo provechosa para republi­
canos, socialistas y anarquistas.
Reconoce la necesidad de modificar el con­
cordato, de acuerdo con el Vaticano.
Dice que Canalejas trata al Papa con una 
irrverencia que no emplearían seguramente con 
ningún reyezuelo africano.
Cree don Jaime que Canalejas, á nombre de 
la tolerancia y la libertad, hace la guerra a .a
**^R^praeba las instituciones constitucionales 
monárquicas que actualmente imperan en Es­
paña, prefiriendo la antigua representación de 
grupos, y cree necesaria la responsabilidad del
monarca. . . x . iJnzga posible el advenimiento de la repú­
blica. , ,
Don Jaime mantendrá sus derechos, no con­
fundiendo las causas de la nación y el clero, m 
lanzando al país á una guerra civil, pero eí día 
que esté comprometido el orden enfrente de la 
revolución, sabrá cumplir su deber.
-Le Motín publica su interview con Roma-
Go-nones. .. r iNiega éste hallarse disconforme con el 
bierno, asegurando^ que está completamente 
identificado con la política de Canalejas.
La cuestión clerical redúcese á emancipar el 
clericalismo fanático.
Afirma que Maura y los conservadores no 
harán causa común con los clericales.
Nuestra lucha no va contra la religión, sino 
contra el clericalismo. Claro es que Maura no 
votará á favor de Canalejas, pero no hará una 
lucha á sangre y fuego. ,
La próxima legislatura será encarnizada, 
inaugurándose con un discurso del presidente 
del Consejo para relatar cuanto ha ocurrido du­
rante las vacaciones.
La Ley candade se discutirá en la alta cáma­
ra, á pesar de la oposición de la Santa Sede.
Anuncia que la política ^del Vaticano será 
la misma seguida hasta ahora.
De Provincias
15 Septiembre 1910. 
De Bopceiona
Varios jefes y oficiales de la escuadra, invi­
tados por el Ayuntamiento, visitaron el Parque.
El gobernador los obsequió con un lunch, 
asistiendo las autoridades civiles y militares.
Brindaron el alcalde, Weyler y el almirante 
por la fraternidad de España é Inglaterra.
La banda municipal interpretó los himnos in­
glés y español.
De§ Bilbao
En las minas hay gran confianza.
Hoy se presentó un grupo de 1.200 huel­
guistas, á fin de paralizar los trabajos, pero la 
fuerza pública los dispersó.
Los huelguistas han amenazado con volver 
esta noche para incendiar las casas de las mi­
nas.
peli-Los obreros pernoctan en los sitios de 
gro, para repeler á los huelguistas.
Se ha pedido al capitán general que envíe 
un retén.
De Madrid
15 Setiembre 1910, 
López O o m i n g u e z
El doctor Alabern visitó esta tarde á López 
Domínguez, satisfaciéndole su estado.
D e no sobrevenir complicaciones, recobrará 
las fuerzas,|entrando|brpvemente8en periodo de 
franca comvalecencia.
Esta noche es aguardado el médico de cabe­
cera, señor Huertas.
C oncurso
Dícese que se presentarán al concurso del 
teatro Español, Tirso de Escudero, Ramón So- 
riano, Ceferino Falencia, Villagómez, Thui- 
llier, Salvat, marqués de Premio Real y oíros.
Cuaiiro
Muñoz Degrain presenta un puadro en la Ex­
posición de Bellas Artes represen'íando al cabo 
Noval en el momento ee qus le atacaíl los mo­
ros y da el patriótico grito de alarma á los 
compañeros del fortín.
Las figuras son de tamaño natural.
S ob re UK l a n c e
Los representantes de Merino y Maestre se 
reunirán esta tarde para buscar á la cuestión 
pendiente una solución satisfactoria.
E zh ortos
En la Casa de canónigos se han recibido dos 
exhortos del juez del Escorial pidiendo que 
presten declaración los camareros del Café 
Universal, y otro para que comparezcan ante 
el juez decano los hijos de Col!.
B olso lie  Modrid





Perpétuo 4 por 100 Interior........
5 por lOÓ amortizable..,.............
Amortizable al 4 por 100.............
(jédulas Hipotecarias 4 por 100.






» de la C.* A. Tabacos 




París á la vista.........................








15 Septiembre 1910. 
De P arís
Un redactor de Le fígaro, publica la ínter-
L a  A .legría
R estau ran t y Tienda de V inos
I — de —
i CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moriles
I8| Marín García} 18
í»  6  P U L A
L i n e a s  d s  v a p o p s s  c o p p s o s
Salida fija del paerto de Málaga f :Frt
jueves iS de Septiembre de
El vapor trasatlántico franoás
P s ^ o v e n c é




püertoai d e , .  
Suñ y Punís 
E ibtí93 Airea
irec
do: ;  f , i  K io tira'...'.js y Porto Alegre con trasbordo en Río
jútidiío, pera la Asuncjdrí y  Villa-CoíicerwSn
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M. cíe aíto . . . . .
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nana de ayer fonded en nuestro ptferto" pro- 
cedente de Meliüa, el vapor correo A. Laza- 
A.O, conduciendo buen número 4 e piasaje mi-
Es!íér!-bná.~En la plaza de íotos se cele- 
brarúel lunes próximo una encerrona,en ía que 
se lidiarán 4 novillos por distinguidos aficiona­
dos de esta localidad. >;
La fiesta,como organizada por el nuevo Club 






para ioü r«oít08 del "M^’ftérTáññó,- IndoS liiT  
Jupoi!, jiii^trahí-i y Kiieva Á'elgndia, ■»«SB«eiR»a6flflSfteirtte
EH'spac tr'^KftthÍKí'co.fran















toSj Montevideo y Bt m
consignatario don 
,-uto 'whaix. cauB ce Josefa Ogarte 0a-rnentos, Máloea.
d©  l ^ á l s g a  
DIA 13 DE SEPTIEMBRE 
Pfiísí? á la vista, . . . .  de 7,10 á 7 30
Londres á la vista............. de 27,03 á 27,’o8
nambiirgo á la vista. . . de 1,321 á 1.322 
DIA 14 DE SEPTIEMBRE
Pans á la visíg.................... ¿g 7,10 á 7*30
Londres á la vista. . . . de 27,03 á 27,07
Kamburgo á la vista. « . d e í  .32i á L322
O R O
Precio de boy en Málaga 
(Note del Banco Hispano-Americano)
^ Cotización de compra.
Unzas . . . . _  . , io0'4O 
Alfonsinas. . . . . .  i ( ^‘3o
Escombro 16 reales los once y medio kilos. 
Pueden presenfarse.- Los individuos pro­
cedentes de Infantería y pertenecientes, al 
de 1898  ̂ pueden pasarse por la ofi- 
ciña del batalión 2^, Reserva de Málaga nú­
m e ro ^ . (Alcazaba) de 8 á 11 todos los dias 
no festivos, con e! fin de recojer su licencia
Asimismo los de igual procedencia de reem­
plazos anteriores que no baya, recibido el ex 
presado documento pueden presentarse á igual 
bora y les será entregado. ^
C é i s ' g i o  d e  F es^ sia sad ®
Curso de 1909 á 1910. -  Resultado de exá- 
mqnes oficiales. :
Latin l®. y 2°.
S o b r i S í  Delgado'^Esteban.
Don José Parera:Forero. Sobresaliente.
Don Juan Pérez Gascón Espinel. Notable 
Don Franci^sco Carrión Clavarino. Notable. 
Don Luis Ruiz Daza. Notable.
Don Manuel Álbarraein Ramírez. Aprobado 
Don Antonio Díaz Alóy. aprobado.
Don Francisco Gómez Clavero. Aprobado.
(Continuará).
Los chalets áe necesidad.-^Éi Ayunta­
miento anuncia; para el día 15 del próximo Oc­
tubre, la subasta para la instalación de 
de necesidad en diferénle, sitios i» , , ,  c a p ®  
D eM elilla .-A  las siet? y  cuarto de la ma-
Junta de Festejos.-Anoche á las diez ce­
lebró sesión la Junta permanente de Festejos 
bajo la presidencia del ,señor Garda Herrerú 
 ̂Por el seereíai-io S'e dió lectura á ima eoniU'i-,. ------------- tmaconiu
nreaciun del jefe de esta comandancia de la 
guardia civil,y á otra del comandante del caño­
nero Audaz, contestando á las dirigidas por la 
Junta dándoles las gracias por ia ccbperáeióh 
prestada á IoS;fesíejosi 
Tambiénsfe leyó una, comunicación del Pre­
sidente de la Cámara dé Comercio, participan­
do que dicho organismo acordó en Ja  última 
sesión celebrada, conceder uri expresivo voto 
de gracias á la Junta de í^estejbs, por ta  buena 
orgamzación'de las fiestas. ‘
La Junta acordó quedar enterada de estas 
.comunicaciones y contestar á la de la Cámara 
de Comercio, ‘ manifestando su agradecimiento 
por la deferencia.
El presidente manifestó que habiendo acor­
dado la Junta en su última sesión adherirse al 
Congreso internacional del Turismo^ qüe ten- 
; -f  Tolouse, sé debía aplazar la eiec-
ción de delegado que asistiera á las sesiones 
de dicho Có.ngreso,, para que¿ea designado 
cuando se elija nueva Junta.
También manifestó que el próximo domingo 
quedarán ultimadas las cuentas y memoria de 
las ultimas fiestas para presentarlas á la consir 
deración de la Junta.
■ Esta acordó de conformidad con las manifes­
taciones _ d'el señor García Herrera, dándose' 
por terminada la sesión.
Fallecimiento.-En Maunhein (Alemania) ha 
tauecido la señora doña Lise.tíe Engél de Gross, 
madre política de nuestro amigo don Díderico 
Loos Clemens, socio de la casa de comercio de 
exportación de esta plaza señores Loos v Qom- 
pels. _ ■ -
Enviamos nuestro pésame á la distinguida 
familia doliente.
Contfh los consumoa. En el local deí Cen- 
tfo Instructivo Obrero del sexto distrito se ce­
lebró anoche un mitin para solicitar la aboli­
ción del odioso impuesto de consumos;
Hicieron uso de la palabra los señores don 
Juan del Puerto^ don Francisco Fernández Gar­
cía y don Eduardo Vlano, abogando todos por 
ia inmediata desaparición del oneroso impues­
to ,̂ , . . . .
Ei bresideute don Antonio Robles hizo eí ré- 
súmen é invitó á la concurrencia á que asista á 
la manifestación del domingo próximo, y á la ’ 
sesión qüe hoy sé celebrará en el Ayunta­
miento. ,
El acto, en el que reinó mucha animación^ 
terminó á las nueve y media de la noefié.
Anoche^ en segunda sección, se estrenó la 
fantasía comíco-lírica, letra de los señores Pe® 
rrín y Palacios, música del maestro Jiménez,, 
que lleva por título Las mil y p ’co de noches. 
La obra no tiene más pretensiones, ni cree-1 
mos que otra haya sido la intención de los au- í 
torés, qúé las de entretener al público, coii ál-1 
guijos cuadros alegresi yistósos y ruidosos. |
En este sentido la faníasía cómico-lirica eri \ 
cuestión cumple su cometido y ofrece un rato]
de agradable solaz. I
El éxito que anoche obtuvo fué franco y es-f 
poníáneo y puede aségurafse que hay Mil p ] 
pico de noches para lo que resta de tempo-1 
rada. I
La presentación fué muy esmerada y lujosa I 
en cuanto á trages y decoraciones y lá ínter-1 
pretaeión nada dejó que desear por parte de j 
los artistas, entre los que se distinguieron la 1 
señora Alcácer y el señor Espada. |
La nueva obra, tanto por !o agradable de la ; 
música, cuanto por lo discreto de la letra, que I 
está limpia de chocarrerías y de chistes de mal j 
gusto, llevará mucho público á Vital Aza por I 
que es de las que se pueden ver sin reparo al-j 
guno, con ía seguridad de pasar un rato agra-1 
dable. |
Lo que si hemos de decir á la Empresa, én 
evitación de escándalos y de conatos dé con-‘ 
fíicto, cual los iniciadós anoche, es que no des­
pache más entradas de las que buenamente ca­
ben en las galerías. Ya que ha tenido el acier­
to de elegir obrás que dan buenas entradas, no 
fuerce la máquina á más de lo que pueda dar 
de sí.
S a lé ®  IS o v e d la c le s
tedos conceptos:
27 vacunas y 8: terneras, peso 3.4^1,000 
111C2* pesetas 346,10., - ^ r
56 lanar y cabrío, peso 723,250 kilógranti^ ne. 
setas 28,93. . '
io cerdos, peso 2<£f32,C0CÍ k ilág^ntos^^e 
23J,^. , ; '
35 pieles,.8‘7S péseí^.&
Cobranza del Palo, 6,3z peseta».
Total peso: 6.716*250 kilógramOfc 
Total de adeudo: 643*30 pesetas. ,
MeisEoifííaMpQreza aUsoMa
c y n A c s o ^
R A D I C A L
v eÁ F iP A
(Sia Copaiba — ni Inyecciones)
WiCada
cápsula de este Modelo
lleva el
n o m b ra :  I
i  En todas las
O e m e n t e p i o s
Recaudación cbtenids en el día de la por 
ios conceptos slguientéSí 





En el entierro de un médico:
— ¡Pobre doctor,, no hemos podido cttftp'ir su
última voluntad! ■
— ¿Cómo era ésta? vi .
—La de que le enterrasen en el cementerio X 
porque alli reposan todos sus clientes, ' V'/'-p'.
—¿Y por que no se ha cumplido? vi v ■ ;
—Porque no hay sitio. . ¿ ‘
Notas útiles
Siguén ac tuando con éxito en este teatro, 
los aplaudidos duetistas Los Milantas, y eí cé­
lebre número L, Hás§ton, cuyos difienísimos;
Boletín Oficial
Del día 14.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Benamocárra durante el primer 
trimestre del año último.
--Relación de contribuyentes por el concepto 
de Industrial, del término mutíicipal de El Borge.. - , , ' •••> J  ̂ I'Av. *4n̂ o i l ij uci ic uu u rniin u6 ti oorffC
trabajos están llamando poderosamente la aten-1 —Nota de las obras hechas por este Ayunla- 
ci(^. I miente durante la semana del 21 a! 27 de Agosto
En breve debutará una afamada artista 
género español,, que ha de ser muy bien reei-|
bido por el público. : m a i a d e i p o
Í_ Estfido demosíratiyo de las reses sacrificadas el día 13, su peso en canal y derecho de adeudo por
En la escuela: <:|1 “ .
—Seño»" .maestro, vengo dp parte de ipi padre* 
ha decirle que hoy no Pnedo venir á la escuelnf 
— ¿Por qué? ' ' ’ ’
—Por que está lloviendo ' > • ;
—¿Es de usted este chico? j •
“ Sí señor.
—Parece tartamudo.
—Sí que lo es; pero sólo cuando habla.
S@p0Q%ásulOS
TEATRO VITAL AZA, -  Compañía de^zarzuela') 
que dirige el primer actor señor Espada; .‘í f  
Función para hoy: nn̂ , v r "
A las ocho y  meaia; «Las mil y pico de naj5lmfí.í!r 
A las diez: «La Corte de Eara/n». ' -^4
A las once y tnediq: «Las mil y pico de.ncGheff# 
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada genéfatrO*»^ 
SALON NOVSD ̂ DES.-r-Compañía de 
tés y cinematógrñfo. j  .
Todas las noches grandes secciones,' ^  tí 
Las películas serán variadas en todas las set* • 
clones. ' ■■■' ■
PRECIOS; Plateas, 2*50.—Butaca, 0‘3Qí4^='‘ 
ral, 0*20. ^
CINE IDEAL,=Todos los domingos »e 
bran dos fundones de tarde y noche, exkitóSflaP* 
se magnificas películas. ■ : 'ri uT'
Tip. de EL POPULAR
II ÉM É|íl^, eg pv§s |  en klklHH » riM > §  ííi;íÍ!)
iepiiííis y relrestsíe le h  giisiire, k  
f l i l  S É te l, p i k é  M  ks lag gjr® niiícseiî .s.
fie ia Gasa Ernesto pAatiANÓ ai M P O U S '- E a k ta  s.
l®6e¿>Spí» en la o5?eg®i gg©S Ets?5.ia»
preeieam ent©  aŝ l mafresa ^
El î igsjggssss-so e s  ¡regísessa'sé ©rs Ssüc2®s  fessirili-ss*
fíStásEiaoJóSíiS Katá atariío o: ratiy ?;t03'A> á 5a? falsificación
en aañodr- la ..lud y Ge mi nombrs Pa;^;'eno\ - 'fr\.v'iaVóí;o "¿ira srarí^ní-ido
¿9,fóbi>iüG en a;:ui, rojo y oro o,.,e cierra fr» '4.6 ta. pj.’.rea 63 ioeocá;reídiíearjo ,'.utevó’: :;4 nno .•ried.j.¡
J l i  . P O R  2 0 1  i . O  2 .  Z A L A B A R w w
' -*3l Teata?® 8 i
A r m o m m m ,
A p illo s  y aiquileres.-
Pafi. i i
j üüi m m  i  piiü l i i i i i i ! Eipiiif 4;
■ M iiS íii 1 9 0 6 , O r a i i d  P r i x
■LA M .4 .S  A L ,T A  RH !G O M F£12íJSA  '
líf iif lre s  .ira ia ia
>5 pmnos desds 9 0 0  pesetas en adektnle.̂  Teparadones y  eambioB
Precios y catálogos dirigirse dífeGíamente á la F. Ortiz & Cussó
■ n;-;' .> \i
ffíi;
Los me fo ro s 0bonos m in e ra le s
O S  D É
Alame da Carlos Haes 2, esquina á Doña Trinidad í D YLsborsíorio Qiiíniico psrs 0I snáiisisidG k s  íiórr^s.— eras Mater
m neTul natufúL En bebida. baño
.Pargante.-^-Depraiiva.—Antitalar prasia 
Llínsca favorable más de medio siglo, de cómo 
ee demuestra con ¡as estadísticas de «cura- 
do8^« en el b a l n e a r io  DE LOSCHES, de 
B 'eu férm ed a d es  del .Aparsro dsgestjvo, del 
nígs .̂do y de la PreJ, con especsahdad Herpes, 
i^cróftilas. Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. y de botellas en Fanaacjüsy 
í:'fogr.e» ías, jÁRDÍNBS. rS. Madrid.
completos garantizados.
■ Uia 3 U; í ? I- áa » Ln.̂ íí
m  '
i'í.¿-A -«í qJt «>•
BONALD
üŝ Élo ests prMisgiaáa agua
iiüica íesáfái8 tasas sí seréis ü íim
i
F t e i «  d ©  @ s® ®
m e B m m J r n p  r n ts -m ^ m ®  é®
fl ‘"‘'a e! oabeUo seconserva siempre fino, briilaníe f/ nogro-
«>2®? ^  L «3o la aphcació.,ar_.
g, con un pequeño Gopiilo, como El fuese bandolina,
r  Usando esta agua S8 cura ía caspa se evíáa ca^da del enhoro so
.. «“ayiza, se aumenta y 'só p érfam  - ^ ' " ' '  V' ■
J^álériza las países dé! cabello y  evita todas sua eaforme- 
^  se usa también éomo higiénioa.d e  O m --------- ----------- ■ “ ■
>. te la I
íá
i*  ¡ í o w c a b e l l o ,  ya sea negre 6 castaño;
■ Í®*S a «aa> ' “®P®íiúa do más o menos aplicaciones.
r i S S ®  0 S ® @  Esta tin tya  deja oí cabello tas hermoso, que no es posible distia 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
L ®  F i ® | >  © g * ®
L a  F í®b* d® ©9*0
L a  Fies* d e  ©g*®
h a o í í . ' r l A T V ^ t : cío, i«u ittoii y  comoaa, que uno solo se 
oasí^ por io que, si se quiere, ía persona más íntima ignora oi artificio. ^
esta agua so curan y  evitan las jgSac®«3 cesa ia csíd.a S  
aei oabouo y  excita su crooimionío, y  como el cabelló adquiere nuo- W  
vo vigor, R u a e s  s e r é i s  o sg ^ o s , u
usarla todas lás porsonas que desoen conservar oí 
cat>euo hermoso y  la oabezá Sana. ■
ítetura que á ios cinco minutos de aplicada pormita rl- 
baMoliim ^ despide mal olor; debe usarse como si fuera
" í S “ 2 5 i ü » ~ i i S S S ^
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peíáez Bennúdez, calle Torrljos, 74 a! 82, Málaga.
©i®r»® boB*ffi»sésli© as c®fs ©©©aÍEia
ís i^ c fy  enfermedades de
sequeda,', gran, Rdones, afonía orodii¿id/nñr ̂ ia«. . P^duíidr po
etc. 8 paitihas BONALD, nremi da  ̂pm vti-fr-c aliento,
> úf Qi.8 fien™ el pr|.
sequedSai
Aeaetfi^a virills
PoligHierofcsrfata BONALD — Medica  ̂
mesjto anímea asitenjeo y añíidíabéíko. To- 
aíúci y nutre los Bistemas óseo muscular v 
i.ervio' o, y lleva á la sangre elamenícs pais 
enriquecer el glóbulo rojo.
hrasco de Acanthea granulada, 5 peséíss. 





 ̂Combríé las enfermedades del pec^o.
1 «berculósjs incipiente catarros bronco- 
' h^geos, infecciones
gnpa es. pamdscas. etc , etc.








•••.' iTísTs tu perígcíte
Ííídss iSiSít'
i - '
,F AíriííííS p«r. í;
.!<3árac!ose.s sH/sti- 
á í'yíríce 'ííSK'.
r I j  *® curan tnalei de orinas, ce 
I p edra, riñones esíómsgo, higa- 
*^óhco nefrítico, matriz ¡r 
flujos de sangre, etc , estos ms- 
íss, aunque sean crónicos y do­
lorosos. La Giéncia lo certifica. 
De venta: Farmacia d» Canales, 
de Guzn én y A. Caffare- 
na. Esi Antequera: Dcá Ildefon­
so Mir. Méñ detalíes OOft impre-' 
803 ^  célebre híífbolario don 
Juan Berr.fd García, challe de la  ̂
Vicroria
P a r a  :^3mií5clo.^^
En lós periódicos 
con gran economía 








, Después de dos concursos 1 
las mejores fábricas de reloj» 
Gobierno italiano dió la óréf 
ciaal ZENiTH, habiendo adt 
do ep el espacio de dos años í 
re ojes ZENITH para los fer 
m ies.
Los- espléndidos resultado! 
tenidos por el reloj ZENIT! 
los últimos concursos del 01 
Astronómico de Net 
lo colocan á la c 
zad e . las primeras marcas c 
cídas. '
Pe v’fista (8 ls|
* príitcipks rfilfijfirl̂ s
, _. li i» lii¡oriíí6 le la liéréa áe!
DfrIECCf.pM g en er a l  PARA ESPAÑA
Se vende
!ir.c£ lis s;5tr='a::c<ái:i d é  s ís -í- 
»hi d-'.-irir, >rs«r
número 46 Málaga.,
oon raj^ente, marea registrada j  ---- ----- -
paquetea ó caj'58 que no sean|papel para envolver á dos
- Bláj-
' i íî j.lsír ée nsiíGy 
" ü-UÍOít, ĝggSfflSi
L ie © » *
cor
áotirssiííi
Cura segura y profíta de la anemia y la clorosí»; oí j • 
i .1- ,í-«P*‘ad e .-E l mejor de los ferrugináos ^ ^I dientes y no constipa. ^ «osos, no ennegrece los
Depósito en todas las farmacias.-Collín y Comp.% París.
junto (sobreniños.^ ° iape^as) con benefiaos Rcutnuiad08.=rDóte 
Co» iS hL ^ ' S Í w *'®** i*'*" ®
el 15 de üctúbre.^ se v^r jflpn semestral mente el 15 de Ab
S3GTQ i ’f I-.!-
Granada 93.=^Coiegio de Santa Cristina."
